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CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
I ^ A . K , C . A . R,I3GS-ISTI?..A.IDA. 
Producción: 30.000 toneladas. 
HORNOS aiRATORIOS 
A n á l i s i s c o n s t a n t e e n la 
fabr icac ión . 
CALIDAD Y PRECIOS 
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CANTERÍA 
DE 
JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
ANDRÉS MELLADO, 22, I.» —MADRID. 
Se eonstfuye toda obfa de can-
tefía en piedfa beppoqueña, cali-
zas y máfnnoles. 
DENTRO Y FUERA DE LA COh'Tt 
Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid. 
LIBRERÍA de E. DOSSAT 
PLAZA DE SANTA ANA, 9, MADRID 
OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, ARTE MILITAR, 
BELLAS ARTES, ETC. 
A u b r y (Ch.): Calcul du béton armé. Un volumen y un atlas. 1913 Francos 12,50 
B r a í v e (Jean) : Aide-Mémoire de l ' ingénieur-constructeur de béton armé. Un volumen en-
cuadernado. 1914 Francos 15,00 
C o s y n (L éon) : Exemples de calculs de construction en béton armé. U n volumen encua-
dernado. 1914 , • • • Francos 20,00 
Frar l fo i s (L . ) : Formules , recet tes , procedes á l 'usage des ingenieurs. Un volumen encuader-
nado Francos 10,50 
M a g n y (A . V . ) : La Construction en béton armé. Un volumen encuadernado. 1914. Francos 20,00 
M e s n a g e r (A . ) : Cours de béton armé. Un volumen. 1914 Francos 15,00 
R e y n a u d ( L é o n c e ) : Les travaux publics de la France. Cinco volúmenes en folio. Francos 600,00 
T a c h ó n ( E . ) : Traite prat ique de la coupe des pierres Francos 25,00 
T a y l o r ( T h o m p s o n ) : Prat ique de la construction en béton et mort ier de ciment armes ou 
non armes. Un volumen encuadernado. 1914 Francos 29,00 
B e t h m a n n ( H u g o ) . Les appareils de levage. Un volumen. 1914 Francos 35.00 
Eiffe l (G. ) : Nouveíles recherches sur la résistance de l'air e t l 'aviation. Dos volúmenes encua-
dernados. 1914 _. I Francos 50,00 
L o r f é v r e (Jean) : La prat ique des moteurs Diesel. Un volumen encuadernado. 1913 Francos 15,00 
M a s s e ( R e n e ) : L e Gaz. T res volúmenes encuadernados. 1914 Francos 75,oo 
M a u r e r (P.): La téléphonie et les autres moyens d' intercommunication dans l 'industrie, les 
mines et les chemins de fer. Un volumen encuadernado. 1914 Francos 10,50 
V a l b r e u z e (R. de): Notions genérales sur la radiotélégraphie et la radiotéléphonie. 6.* edi-
ción. Un volumen. 1914 Francos 15,00 
V a n D a m (L . ) : Les surtensions dans les distributions d 'énergie électrique. Un volumen. 1913 
Francos 12,50 
Claude l e t D a r l e s : Formules,- tables et renseignements. 11* edición. Dos volúmenes en 4.° 
encuadernados Francos 34>oo 
H ü t t e : Manuel de l 'ingénieur. Edición francesa. Dos volúmenes en 8.° encuadernados en piel 
Francos 3o,oo 
L a H a r p e : Notes et formules de l 'ingénieur. 16." edición. Un volumen en 8." encuadernado 
Francos '2,50 
M a z z o c c h l : Memorial technique universel. Un volumen en i6.° apaisado, encuadernado en piel 
Francos 6,50 
P a c o r e t : Tecnique de la houille blanche. 2.* edición. Dos volúmenes en 4.°. . . . Francos 55,oo 
D e b a u v e : Distribution d'eau, assainissement des villes. 3 . ' edición. Tres volúmenes y un atlas 
en 4.° Francos 75,00 
B e r g e r e t G u l l l e r m e : La construction en ciment armé. 2. ' edic ión. .Un volumen y un atlas 
Francos 50,00 
T e d e s c o : Manuel du constructeur en ciment armé. Un volumen en 4.° Francos 20,00 
B a c h : Eléments des machines, calcul et construction. Un volumen en folio y atlas . Francos 40,00 
E n c y c l o p e d l e S c l e n t l f l q u e : Bibliothéque de mécanique e t du génie. 32 tomos publicados. 
(Cada tomo) Francos 5,00 
C l a u d e l e t L a r o q u e : Prat ique de l'art de construiré . 7. ' edición. Un volumen en 4.° encua-
dernado Francos 24,00 
T e d e s c o e t F o r e s t l e r : Manuel théorique et prat ique du constructeur en ciment armé. Un 
volumen encuadernado Francos 20,00 
S a r t o r l e t M o n t p e l l l e r : Technique prat ique des courants alternatifs. 3.* edición. Dos volú-
menes encuadernados Francos 38,00 
H u m b e r t : Trai te comple fdes chemins de fer. 2.^ edición. Tres volúmenes en 4.°. . Francos 50,00 
R l e t s c h e l : Trai te théor ique e t prat ique de chauffage et de ventilation. Traducción francesa. 1 
Un volumen y un atlas Francos 3o,oo 
A l c a y d e ( N i c o m e d e s ) : Mecánica general. (Obra declarada de texto para la Academia de In-
genieros del Ejército.) Un volumen Pesetas 25,00 
S o r o a y Cas tro : Manual del Ingeniero. Un volumen en 8.° encuadernado en piel. . Pesetas 25,00 
C o l o m b o : Manual del Ingeniero. 4. 'edición. 1912 Pesetas 8,00 
G á n d a r a : Estudios acerca de ametralladoras. Un volumen en 4.° Pesetas 9,00 
I g u a l : Saltos de agua, motores e instalaciones hidráulicas. Un volumen encuadernado en tela 
; Pesetas 22,00 
Esta Casa remite catálogos especiales de la BIBLIOTHÉQUE DU CONDUCTEUR DES TRAVAUX 
PUBLICS, de l'ICNCYCLOPEDIE DES TRAVAUX PUBLICS fondee par LÉCHALAS, del COURS DE 
CONSTRUCTION D E . O S L E T y de toda clase de obras cientíñcas. 
Se remite gratis toda clase de trabajos a quien lo solicite. 
1915 -' ^ — ^ 1915 
Itínea de fiuetios Rifes. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Ldnea de J^eWHVofk, Coba JVIéjieo. 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-
York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Ilínea de Ceiba ]V[éjieo. 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana 
y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
Ilínea de VenezaelaMColombia. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curapao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, 
Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Uarúpano, Trinidad y puertos del 
Pacífico. 
üínea de Filipinas. 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
tagena, y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, o sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 
Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o sea; 26 Enero, 
23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 No-
viembre y 2á Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo 
el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa 
oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Ilínea de p e i n a n d o Póo. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Tánger, 
Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de África, 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de 
ida. 
Ilínea BfasÜHplata. 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17, de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lis-
boa el 20 y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la Compañía da aloja-
miento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen 
telegrafía 6Ín hilos 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regu-
lares. 
BENZ 
EXPOSICIÓN 
de los últimos modelos. 
Fernando el Santo, 24. 
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Constructores 
de cierres metáli-
cos ondulados, 
persianas de hie-
rro y de madera 
enrollables. 
DIRECCIÓN: 
Calle de Gaztambide, 2 Madrid-
Casilla en Bilbao, 
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BIPIBGÉII DE ESTEBHS Y ESP8BTEBÍB 
DB 
JOSÉ POLO Y ALFONSO 
Plaza de Isabel 11,1.—MADRID. 
Materiales de esparto y cáñamo para 
servicio en las obras tanto de uso co-
rriente como de encargos especiales. 
PROVEEDOR 
DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid. 
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m i i . E. C-TIOMSOI- 0. A. m 
m 
Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valencia 
Zaragoza-Lisboa-Oporto. 
m 
DEPARTAMENTO DE TELEGRAFÍA SIN HILOS 
Nicolás María Rivero, 8 y lO.-MADRID I 
m m 
m 
ESTACIONES RADIOTELEGRÁFÍCAS, SISTEMA i 
TKI^ÍFUNKEN 
Disponible. 
Sociedad"JAREÑO,, de Construcciones Metálicas 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
Oficinas: Paseo de Atocha, 9.—Teléfono 2740.—Talleres: Méndez Áharo 80.—Teléfono 2.286 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
• metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS 
^^^mm^iH0i0mm 
" a 
BERNABÉ MAYOR 
3, E s p a r t e r o s , 3.—MADRID 
Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegra-
fía, campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc. 
MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO 
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS 
FERRETERÍA Y METALES 
Batería de 5 bugías. 
Envoltura de fundición. 
Altura, 33 centímetros. 
Diámetro 23 centímetros. 
Rendimiento, hasta 
500 LITROS 
FILTROS ESTERILIZADORES 
DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEÜR18ATEÜR8 " M A L L I É , . 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO 
POR R. o . CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905. 
Segiin R. O. Circular de 14 de Septiembre de 1912, C O. número 209, 
los pedidos pueden, dirigirse al Representaute exclusivo para toda. Espafia 
y posesiones de África 
RAMÓN LAVIK Y GUTIÉRREZ-SOLANA 
(SUCESOR DE RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, «EL ÁNGEL» MADRID 
JUAfl RIU 
Y S0BRH40 
CONSTRUCTORES 
Di mmm MILITARÍA 
Salón del IPrad-o, 6 
JS/LJ^JDTtXJD 
CARLOS DAL-RÉ 
INGENIERO 
Barquillo, 5.—MADRID 
Apartado de Correos núm. 309 
T E L é r o i s r o 3srxj]VL. s o i 
Cuenta corriente con el Banco de 
España y el Banco Hispano-ñmericano. 
Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias mecánicas y elec-
tricidad. | i | Qran depósito de Ma'quinas-Herramientas para trabajar maderas y metales. B 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo). |i] Ma'quinas de vapor y Calderas. 
Bombas de acción directa. ^ Dinamos y motores eléctricos, g] Robinetería; correas, gomas, 
i n n ! n n n n l fí^^iantos. Empaquetaduras. : H 11 11 11 11 11 11 
Presupuestos gratis para l a Instalación de toda clase de Industrias. 
SIEBBHS Y mépHS-HEIIBHPIIEIITHS 
PIBH TBaBiJHB U OlBDEBfl 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CÍA. 
O ' O N Í S T J t U C T O l t E Í S » l J 3 C A N I O O S 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
^ D A N S E CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
GEMELOS 
X>x<xsi»jt>ík.-H-xc::o»« 
GOERZ 
EN VENTA 
AL CONTADO Y EN PLAZOS 
n r e l e i o n e m a . * 
( ( i 
CARLOS KNAPPEI —-—-
W.&AAK..UWV .I.XA 1AAX A J^ • M I Y A G E N E S T 
Alcalá, 38. — MADRID. — Alcalá, 38 f UE CAMPAÑA 
! EN VARIOS MODELOS 
Y l G X K I l E r O r v O .^í£St 
'NAPE 5) 
» X /Ik K» K« X » 
TELÉMETROS PñRR EL EJÉRCITO 
ANTEOJOS DE PüMTERlfl 
ñPflRflTOS DE PROYECCIÓN 
HERRflMIEliTflS DE ZflPPDOR 
Construcción 
de CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
z>£isoxiii*oio?r£:» Y p i t iasujpuEíaí 'ros G R A T I S 
T e l e s n - a m a s 
"NAPE,, 
« X .í%. X» MX. X X> 
Tipo MOCHILA para Regto. o Batallón. 
Tipo PATRULLA para ejíploraclonfts. 
MODELOS PflRñ REROSTRCIÓM 
TELEQRnFl'n Y TELEFONlñ SIN HILOS 
flparatos de comprobación 
y medida eléctrica 
de la ca^ a HflRTMflliM & BRflüN 
«MHMM m0»i0*i'mm0t^^m0i0* ^ ^ « M i % M W M M M M » M M M W W M a » 
Bandees macizos BElJGOÜGflRJl 
Neumáticos LE GiülOlS, BERG^ÜGMI 
* 
PROVEEDOR 
* 
LA MÁS 
DEL 
IMPORTANTE 
EJÉRCITO FRANCÉS, Ñ^fl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H FABRICA 
COMPAÑÍA Itti^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H '^ DE BANDAJES 
D E Ó M N I B U S MACIZOS 
DE PARÍS ^^üi ^^^1 ( 
Y DE LAS MÁS 
IMPORTANTES 
PREMIADA 
EMPRESAS ^F ~^*' "^ w^ E N C U A N T O S 
D E L M U N D O 
W CONCURSOS 
^HH^Ékk ^^^^HIBHH^¿^^||^H HA TOMADO PARTE 
^ ^ ^ ^ B Í B I ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ M ^ S * 
AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA Y ZONA cSPANOLA DE MARRUECOS 
R. C. BÍRGOUGNAN 
15, Sagasta.-Teléfono 2810 
Telégrafo: "BERG0L0I8.—MADRID 
U" "' '• '"'— —^^^-^^  -^—^.—..=^ — - t 
SUMARIO 
Pág8. 
Escuela práctica del 4.° Regimiento de Zapadores Minadores en 1914 
(conclusión), poi- el Teniente Coronel de Ingenieros D. José Ubach. . . 807 
Los Exámenes, por V. M 319 
Prácticas de voladuras, por el Capitán de Ingenieros D. Antonio Parellada. 323 
Necrología: 
El General de Brigada Excmo. Sr. D. Honorato de Saleta y Cruxent 335 
Revista Militar: 
El problema de la alimentación en Alemania 338 
Crónica científica: 
Variaciones de intensidad en las transmisiones radiotelgráficas 340 
Las corrosiones de los metales por el acetileno 341 
Bibliografía: 
.Canal de Isabel II.—Memoria sobro el estado de los diferentes servicios, 
por D. Ramón de Agninaga 841 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: 
Balance de fondos correspondiente al mes de julio de 1915 109 
Novedades ocurridas en el personal del Cuerpo durante el mes de 
julio de 1915 • • • • 111 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando: 
Balance de las cajas de la Asociación y Colegio correspondiente al mes de 
julio de 1915 118 
Se acompaña el pliego 15 de la Memoria titulada Napoleón (1796-1815), 
por el Excmo. Sr. D. Carlos Banús, General de Brigada. (Conclusión.) 
Y los pliegos 1 y 2 de la Memoria titulada Motores de Aeronáutica, 
por J. LL. S. (Se continuará.) 
CONDICIONES DE LA- BUBLICACIÓN 
. Se publica en Madrid todos los meses éíi úncuadernode cuatro 6 má"s 
pliegos de l6 páginas, dos de ellos de Éevisia cieñtifico-militar, y los 
otros dos o más de Memorias facultativas, u otros esóritbs dé utilidad 
coir sus correspondientes láminas. • •- " ' Í - .- • •'~ "-" " •' •• 
Se suscribe en Madrid, en la Administración, Calle de los Mártires 
de Alcalá, frente a la Escuela Siiperior de Grúérra, ¿n construcciÓ'ü, y 
en provincias, en las Comandancias de Ingenieros. . ' . 
Precios de suscripción: 12 pesetas al año en í/spdña y Portugal y 2 0 en 
los demás países. 
Las suaoripciones que se hagaa por conducto de los señore&libreros, satisfarán un 
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos. 
A D V E R T E N C I A S 
En este periódico se dará una noticia bibliográfica de aquellas obras 
o publicaciones cuyos autores o editores nos remitan dos ejemplares, uno 
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cuando 
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en di-
cha Biblioteca. 
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos 
se diga. , , , _ 
No se devuelven los originales. 
Las figuras que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas, 
sólo con tinta bien negra, en papel blanco o tela y con las letras o ins-
cripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que 
en casos excepcionales. 
Se ruega a los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones a la 
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo 
sus cambios de domicilio. 
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E S G U p PBHGTIGH DEL 4.° VEGimiENTO DE ZVPHDOSES DIIHHDOBES 
EN 1 9 1 4 . 
(Conclusióln). 
Minas. 
Se dedicó a estos trabajos, efectuados bajo la dirección de un Capitán 
de la escala activa y dos Oficiales de la escala de reserva, personal tijo 
en número suficiente para organizar las cabezas de tajo en varios turnos 
y la instrucción de artificieros, ampliando la enseñanza dada en el cuar-
tel e imprimiéndola el mayor carácter práctico que necesita. Respecto 
a este último personal, permítasenos una digresión. 
El adelanto en el estudio de los explosivos se ha encaminado a aumen-
tar su eficacia destructora disminuyendo al mismo tiempo los riesgos de 
su empleo, habiéndose logrado fabricar explosivos que a la primera con^ 
dioión unen la de tener una gran estabilidad. Trae ésta, como consecuencia, 
una serie de minuciosas precauciones en la colocación de cargas y artificios 
para dar fuego, de cuya perfección puede depender no sólo el mayor ó 
menor efecto, sino hasta el éxito o el fracaso. El Oficial sobre quien recai-
ga la responsabilidad de la ejecución de una voladura o destrucción en 
campaña, siempre importante por su extensión u objetivo, no podrá nun-
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ca prescindir del examen de los más pequeños detalles, todos de capital 
interés, pero debe evitarse el que tenga que recaer sobre él la ejecución 
manual de las operaciones, a lo que llegará forzosamente todo el que 
teniendo conciencia de su responsabilidad no tenga confianza absoluta 
en la idoneidad de sus subordinados. 
Esta se conseguiría teniendo un núcleo de personal que mediante ven-
tajas justas y bien estudiadas permaneciese en filas más tiempo que el de 
dos años que usualmente está el soldado, durante los cuales, en dos épocas 
a lo inás, puede practicar lo que continuamente se le explica, teóricamen-
te o con material simulado. Está última enseñanza no convence a inteli-
gencias generalmente poco cultivadas, como la repetición de su aplica-
Fig. i. 
ción en el terreno práctico, viendo el éxito si extrictamente se ajusta a 
las reglas prescriptas o el fracaso si las descuida. 
Parecía que con los poderosos efectos de la moderna artillería, la mina 
había perdido su importancia, y su empleo sería excepcional en un ata-
que regular, pero la guerra actual nos enseña que al mismo tiempo que 
el zapador ampliaba su ya extenso campo de acción, el ti-abajo del mina-
dor ha adquirido mayor relieve. 
Los trabajos de perforación de galerías y pozos se combinaron con los 
de fortificación, suponiendo el ataque a un frente de cabeza del reducto 
para una compañía, ya descrito. Independientemente se formuló una se-
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gunda hipótesis, suponiendo el ataque por la mina a una obra destacada 
de un recinto, ataque al que desde ésta se respondía en contramina. 
La figura 1 representa en planta la disposición de los trabajos corres­
pondientes al primero de los objetivos dichos. 
Alcanzada la profundidad necesaria para el ataque en galería median­
te una excavación en rampa de 14 metros de longitud (fig. 2) y después 
Fig. 2. 
de dos tramos de galería de 1.*, se siguió en galerías de 2.'' y 3." en rec­
ta, cortada oblicuamente por otra paralela a la magistral del frente del 
reducto, de 3." y 14,15 metros de longitud, de la que arrancaron tres ra­
males de sección decreciente hasta la de combate, en cuyos extremos se 
colocaron los hornillos situados a profundidad de 3,60 metros. 
La galería B se acometió simultáneamente por los pozos P y Q con 
marcos normales de 1.* clase el primero y con material a la holandesa el 
segundo, ambos de 3,50 metros de profundidad. 
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De igual modo enseña la figu-
ra 3 la planta de los trabajos re-
ferentes al segundo objetivo. El 
trabajo del ataque se inició por 
el pozo B de 2." clase y 3,90 me-
tros de profundidad, arrancando 
de dos de sus caras opuestas la ga-
lería C de 8,50, y en los extremos 
de ésta y en ángulo recto, los ra-
males de ataque de 13 de longitud 
y con sección decreciente, pasan-
do de ramal de 1." clase a ramal 
a la holandesa y de combate. 
La contramina partía de un 
pozo de 3.* clase S, situado en el 
fondo de la trinchera, y del de. 
aquél un ramal de 8,80 metros de 
longitud total, terminando en otro 
formando T en los extremos del 
cual se colocaron los hornillos. 
Constituían el terreno con pe-
queñas variaciones en cuanto al es-
pesor y profundidad de las capas, 
una superior laborable arcillosa, 
entrándose enseguida en otra al 
principio de almendrilla y luego 
de arenisca compacta, cuya dure-
za aumentaba rápidamente con la 
profundidad, hasta constituir un 
conglomerado muy duro, imposi-
ble de trabajar a pico y muy di-
íícilmente con barrenos. En el es-
pesor de esta capa estaban com-» 
prendidos casi la totalidad de las 
galerías y ramales, impidiendo su 
dureza un avance rápido, sólo 
compensado parcialmente, por po-
derse prescindir de gran parte 
del encofrado de las paredes de 
las galerías y de hacerlo continuo 
en los ramales y pozos. 
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Después de terminado el trabajo dé ataque y para facilitar la visita 
de su interior, se perforó la galería D dando entrada al pozo i?, y tenién-
dola a su vez por una excavación en rampa de 27,50 metros de lon-
gitud. 
La ventilación se facilitó empleando un ventilador y en el ramal in-
ferior de la figura 2 por un pozo o chimenea de 0,40 a 0,60 metros de 
diámetro, practicado desde el exterior por compresión del terreno, me-
diante una primera cámara lograda con barra y la explosión de una me-
cha instantánea, ensanchada por la de una salchicha de petardos de dina-
mita o de trilita del número 1 colocada en aquélla. En su perforación se 
invirtieron dos horas y treinta minutos. 
Otros cinco pozos análogos se hicieron para facilitar el relleno de los 
ramales al terminarse los trabajos. 
En el cuadro adjunto se detallan las longitudes perforadas en galerías 
y pozos de distinta sección. En unas y otros y en planta y perfil se 
procuró reunir variedad de los distintos casos particulares que pueden 
presentarse en la práctica. 
Rampa de 3 metros de ancho . . . 
Rampa do 1 metro de ancho. . . . 
Galena de 1.* clase 
Galería de •¿.* clase 
Galería de 3.* clase 
Pozo a la Boule 
Ramal de 1." clase 
Ramal de 2." clase 
Ramal a la holandesa de 2 . " . . . . 
Ramal de combate 
Hornillos 
TOTALES 
Longitud. Volumen. 
Metros. Meiro$^ 
14,00 72,604 
27,50 81,961 
2,00 8,400 
2,00 4,000 
29,85 44,775 
3,50 3,188 
-13,00 10,400 
5,00 2,600 
12,00 6,240 
40,50 18,810 
» 0,600 
149,35 253,578 
El avance medio obtenido fué de doce horas por metro para la gale-
ría de I.** clase, poco menor el tiempo empleado para la de 2.^ que ya 
no permite el trabajo simultáneo de dos barreneros, y de tres a seis ho-
ras según el teri-eno, para la de 3.* .^ 
En los pozos so avanzó a razón de cinco horas por metro para los de 
1.'', tres horas cuarenta y ocho minutos para el de 2." y tres horas y 
treinta minutos en el construido con material a la Boule. 
En los ramales fueron necesarias tres horas para la perforación de un' 
metro del de X." clase, dos horas treinta minutos para los revestidos con 
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material a la holandesa, y dos horas y veinte minutos para igual longi-
tud del de combate. 
Teniendo en cuenta 
la dureza del terreno, 
en el que al mismo 
tiempo no se lograba 
ol máximo efecto de 
los barrenos, estas ci-
fras com ¡prueban las 
conocidas. En algunos 
casos se alcanzó venta-
ja sobre los tipos de 
rendimiento m á s ad-
mitidos. 
El cálculo de las 
cargas de pólvora para 
los h o r n i l l o s asignó 
1-31,692 k i l o g r a m o s 
^ para uno de los tres 
j¿ del primer supuesto, 
- 1".:6,"200 a los dos res-
tantos y 16 para los 
dos de la contramina: 
estas cargas se ence-
rraron en cajas de ma-
dera embreada. 
Los atraques se hi-
cieron por e s p e s o r e s 
a l t e r n a i i o s de tierra 
a])is()nada y muro de 
a d o b e s , intercalando 
en el recodo una barre-
ra de rollizos y termi-
nándolos por d o b l e 
muro do sacos terreroF. 
Para dar fuego a 
las cargas se estableció 
como medio de segu-
ridad un circuito eléctrico para cada^hornillo, además del acompasado de 
todos ellos con mechas instantáneas reunidas en una caja de distribución 
a un empalme de cebo eléctrico. 
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El resultado de las explosiones respondió por completo a lo calcula-
Fig. 5. 
do, destruyéndose totalmente el frente atacado, siendo proyectadas las 
Fig. G. . 
tierras sobre el conjunto de la obra. Las figuras 4 y 5 manifiestan el con­
junto y detalle de los embudos producidos» 
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Dos fogatas en desmonte cargadas con 20 kilogramos de pólvora cada 
una; otras dos rasas con cargas de 25,500 y 10 kilogramos respectiva-
mente; cinco rápidas, dos trincheras explosivas de 6 metros de longitud 
Fig. 7. 
y cuatro minas automáticas, constituyeron el trabajo ejecutado en lo que 
a minas de proyección se refiere. Se cargaron y dio fuego a algunas de 
cada tipo, en desmonte figura 6, y rápida figura 7. 
Explosivos. 
Disponiéndose de dinamita, trilita, picrinita y tetralita en cantida-
des variables, la primera se empleó preferentemente para barrenos, la se-
gunda en rupturas de hierros y maderas, y las demás con igual objeto, 
pero en menor cantidad para su conocimiento y comparación de sus efec-
tos. A este último objeto se realizaron con todos los explosivos diversas 
experiencias de estabilidad, etc., encaminadas al conocimiento por el per-
sonal, de las condiciones de cada uno. 
Los ensayos de ruptura se realizaron principalmente sobre hierros de 
secciones |__, T y T. carriles Vignole y Brnnel, ejes y llantas de ruedas 
de vagón, en jácenas y vigas de celosía, maderas, etc., aprovechándose al 
mismo tiempo que para enseñanza de colocación de las cargas para tra-
tar de determinar el gasto mínimo de explosivo dentro de la seguridad 
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de efecto útil, dato que si bien en muchos casos no sorá de capital impor-
tancia si el explosivo abunda, la tendrá si escasea, evitando también el 
que al querer introducir un aumento de seguridad sobre la carga calcu-
lada, se llegue a un derroche innecesario. 
A este fin se realizaron ensayos, y su resultado, hizo ver la posibili-
dad de reducir la cantidad de explosivo dada por la fórmula usual 
C = 25 S que da la carga C en función de la sección S, a la que se de-
duce de la C = 10 S, tomándose ésta como punto de partida. 
En diez ensayos sobre hierros de las secciones dichas, el resultado fué 
satisfactorio, obteniéndose fracturas francas y completas, llegándose a 
espesores de 30 milímetros máximo entre los hierros de que se disponia, 
así como en los carriles Vignole y Brunel. 
No sucedió lo mismo en la sección circular de 65 milímetros de diá-
metro, para la cual es insuficiente el explosivo dado por la fórmula 
reducida C = 10 d^ de igual modo que el calculado por la C== '25 d^, 
empleando en este último caso la trilita y ésta y la tetralita en el pri-
mero. 
Palpablemente queda ratificada con el resultado anterior la influen-
cia de la forma de la sección resistente, así como la de la distancia entre 
la superficie de contacto de la carga y el centro del espesor de ésta, cir-
cunstancias que no intervienen en las fórmulas usuales, en las que el 
coeficiente numérico es constante e independiente de aquéllas. 
No basta el celo e iniciativa de los Oficiales encai'gados para.suplir 
la falta de elementos, ni puede en una Escuela práctica entrarse en el te-
rreno verdaderamente experimental sin desviarse del fin primordial de 
la enseñanza, y aunque exista el propósito de continuar, si es posible, en 
años sucesivos el camino emprendido, sólo se logrará llegar en esta for-
ma a consecuencias muy condicionales. 
De lo hecho, sólo puede deducirse, que al parecer empleando trilita y 
para secciones rectangulares o en las usuales de formas | , T y T, hasta 
llegar a un espesor máximo de hierro de 30 milímetros, es suficiente 
para obtener la fractura completa, una carga igual a diez veces al área 
de la sección resistente, distribuida con arreglo a los principios genéra-
les conocidos. 
Nada hemos de decir respecto a los artificios y elementos de acompa-
sado de fuego empleados, por ser los reglamentarios y conocidos, a ex-
cepción de alguna observación sobre las mechas instantáneas. Por circuns-
tancias seguramente independientes de su esmerada fabricación, nótase 
con repetida frecuencia que la seguridad de su explosión que indudable-
mente existe usándolas en pequeñas longitudes, desaparece cuando éstas 
son de relativa importancia. Así se ha comprobado en la Escuela prácti-
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ca, resultando que de nueve casos en tros se cortó la mecha por su pro-
pia explosión, en vez de propagarse ésta hasta el extremo. 
En otro caso, en el qua dos series paralelas de cargas de 50 gramos 
de dinamita cada una, distanciadas entre sí ü metros y 1,36 entre las se-
ries, estaban unidas por mechas instantáneas, y los extremos de un lado 
de éstas a un cebo termoeléctrico, tal como indica esquemáticamente la 
figura 8, al dar fuego explotaron las 1 y 2 cortándose la media entre 
esta última y la 3 pasado un empalme, y después de la 3 que no explotó, 
verificándolo la 4, y cortándose de nuevo la mecha entre ésta y la 5. De 
las cargas unidas por la mecha a! V explotaron las 1', 2', 3' y 4' cortan-, 
dose aquélla después de esta última carga. 
Reunidos de nuevo los extremos 6 y 6' y dado fuego, se repitió la 
anomalía anterior, explotando las cargas 8, 7 y 5 y cortándose la mecha 
antes y después de la (! que no explotó. El examen de los trozos de me-
cha que quedaron unidos y pendientes de las cargas 3 y 6 no explotadas, 
permitió comprobar señales evidentes en sus extremos, tales como el 
tmj¡& 
4-
Fig. 8. 
tubo de plomo replegado sobre si mismo al exterior y el explosivo inte-
rior triturado y ennegrecido, de que las mechas se-habían cortado en tres 
de ellos por su propia explosión. 
El reconocimiento previo de todos los elementos empleados y el que 
se realizó momentos antes de dar fuego, permite asegurar que tanto las 
cargas como las mechas, estaban perfectamente colocadas y las últimas 
no habían sufrido en ningún punto doblez ni deformación que pudieía 
crear solución de continuidad en su contenido. 
La explosión de las cargas 4 y 5 pudo efectuarse por influencia do las 
de la otra serie, si bien es de advertir que Lis ensayos do determinación 
de distancia máxima de explosión por diclia causa licclms con la ini.~ma 
dinamita, dieron un máximo de 0,60 metros, y ya liemos indicado las 
distancias a que las cargas estaban colocadas. 
Castrametación. 
Muy pocos elementos apropiados para trabajos de esta índole y de fá-
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cil adquisición se encuentran en la localidad, y por ello se les dio poco 
desarrollo, limitándolos a la construcción de letrinas para Oficiales y tro-
Fig. 9. 
pa, algún abrigo para vivac, hornos, cocinas, etc. 
De las últimas se hicieron una circular para 400 pinzas en rancho con 
cuatro hornillos y una chimenea común a todos ellos, otra rectangular 
Fig. '10. 
de cinco hornillos para ollas de. 80 plazas, con chimeneas independientes 
en dos de ellos y una común para los'restantes; y hasta 50 tipos de ho-
gares independientes para ollas pequeñas de campaña,]paelloras, etcétera. 
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Hornos se construyeron de dos tipos, uno circular para 60 raciones y 
otro elíptico para 100. 
Las figuras 9 y 10 se refieren a estos trabajos, viéndose en ellas ade-
más de lo citado, un tipo de vivac y un pequeño polvorín de doble tabi-
cado de ladrillo, para los explosivos. 
Telegrafía y topografía. 
Ampliada en número la sección que practica en la escuela estableci-
da durante el año, se adiestró en el manejo de los aparatos reglamenta-
rios para señales diurnas y nocturnas, así como en práctica de orienta-
ción, manteniendo constantemente el enlace entre las distintas obras y el 
castillo de San Fernando. 
Las prácticas de topografía se redujeron a trazado de alineaciones y 
mediciones sobre el terreno, manejo de alganos aparatos de reconoci-
mientos y resolución de sencillos problemas, dentro de la extensión de 
conocimientos necesaria a los Sargentos a los que se dedica esta ense-
ñanza, auxiliando también éstos al Oficial encargado de los levantamien-
tos de conjunto. 
* 
* * 
Damos fin a e«ta ligera descripción de la Escuela práctica de nuestro 
Regimiento y nada habrán encontrado nuestros lectores en lo relatado 
que pueda salir de la calificación de modesta labor anual que hicimos al 
comenzar, puesto que el celo de la Oficialidad y tropa son afortunada-
mente factores constantes, y más valiosos aún por quedar también dentro 
del mismo calificativo. 
Sin incurrir en severidad, puede juzgarse que, para reseñar tanta 
cosa conocida, hemos abasado de la amabilidad con que nuestro MEMO-
BiAL nos ha permitido ocupar columnas y páginas, y aún hemos de ex-
tremar el abuso explicando el móvil que nos ha guiado. 
Las Meinorias redactadas en cada Regimiento o Unidad al finalizarse 
las Escuelas prácticas, son sólo conocidas en conjunto en nuestro Centro 
directivo, que ha de juzgar la labor realizada, y en la Oficialidad de los 
Cuerpos queda latente el curioso y justo interés que inspira el conocer 
lo que en los demás se habrá ejecutado. Del año 1914 sólo conocemos, 
por haberse publicado en el MEMORIAL, algo muy interesante de lo en-
sayado por el 2.° Regimiento de Zapadores, y el ejemplo que damos, 
para con él invitar a nuestros compañeros, a que prescindiendo del exa-
men interno, que de realizarse no nos hubiera permitido ser cronista. 
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acudan como lo hacemos al MEMOBIAL y conozcamos todos lo realizado 
en las sucesivas Escuelas prácticas de las tropas del Cuerpo. 
Tengo la seguridad de que todos están conformes en la conveniencia 
de que asi se haga, pero hace falta más, es preciso que nos imiten a los 
que nos hemos impuesto esta obligación. 
J O S É U B A C H . 
LOS Es:^DNwa:EiíTES 
El objeto de los exámenes es comprobar el aprovechamiento de los 
examinandos. En tal concepto la nota de aprobación, más o menos bri-
llante, equivale al título de suñciencia, de donde se deduce su impor-
tancia . 
Si los exámenes se verifican ante un tribunal, donde en realidad ten-
gan voz y voto todos los examinadores, puede haber alguna garantía de 
su eficacia; pero si por corruptela o por otras causas, el profesor de la 
materia, el jnismo que ha dado la enseñanza, es el único que habla y el 
solo juez, los exámenes son perfectamente inútiles. Porque, una de dos, 
o el profesor merece tal nombre, y el número de alumnos que ha tenido 
en su clase ha sido tan limitado como conviene para que haya podido 
atenderlos asiduamente, en cuyo caso, antes del examen, sabe con toda 
exactitud sus condiciones de aprovechamiento y no necesita del examen, 
o por ser el profesor indigno de este nombre, o excesivo el número de 
los alumnos, que contra toda conveniencia se le han entregado, no ha 
podido juzgarlos durante el curso, y va a juzgarlos en unos minutos, me-
diante unas preguntas tomadas a la suerte, lo cual no probará general-
mente, sino que ésta sea buena o mala. Porque demuestra continuamen-
te la experiencia que, aun en los exámenes de ingreso en las academias 
militares (sin hipócrita modestia, modelos en su género), las equivoca-
ciones son tan frecuentes y tan grandes a veces, que quien esto escribe 
es testigo de un caso, en que un número uno, por voto unánime de diez 
examinadores, no pudo pasar del primer curso de la carrera; es decir, 
que resultó el más inepto aquél a quien se juzgó con más aptitud. 
Pero si no hay un tribunal examinador, sino que es el profesor sólo 
quien examina y el público, cuya sanción es importante, queda reducido 
a los mismos alumnos de la clase, no quedan ya más garantías de just i -
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cia y de acierto que el buen deseo del examinador, lo que es insuficien-
te. Porque aunque es una verdad indiscutible que nadie mejor que los 
mismos alumnos juzgan en conciencia y colectivamente del grado de 
aprovechamiento de cada uno, de modo que, si fuera posible leer en sus 
interiores, u obligarles a dar libre y exacta cuenta de su opinión, el ple-
biscito que se obtuviera sería perfectamente justo; no es menos evidente 
la imposibilidad de llevar a la práctica este ideal. Y si bien para un pro-
fesor digno la consideración de que esto es así, le bastaría, aun cuando no 
tuviera otros móviles más elevados, para pi-oceder con la posible justicia, 
es lo cierto que la reducción de los exámenes en la enseñanza a uno o va-
rios días más de clase, como se ha dicho, ha producido ana notable dis-
minución en el número de desaprobados, no obstante que la aplicación 
y la disciplina escolar han ido constantemente en baja, como es bien 
notorio. 
La razón os obvia. Todos somos naturalmente, y salvo un particular 
apasionamiento, enemigos de dar y de recibir disgustos, y no es nada 
agradable reprobar a un alumno desaprovechado con las desazones que 
del hecho se deducen. Es, en cambio, muy dulce y muy cómodo usar 
siempre de benevolencia y contentarse con poco, porque ni los beneficia-
dos se han de quejar (aunque será raro que lo agradezcan), ni los que no 
necesitaren de la benevolencia para aprobar sus conocimientos han de 
protestar, al menos ostensiblemente, de que los ineptos hayan alcanzado 
la aprobación; tanto más, cuanto que sueíen adormecerse los escrúpulos 
por la excesiva benevolencia con el sofisma de que, siendo los últimos en 
conceptuación los menos aprovechados, no hay perjuicio de tercero, como 
si no lo fueran cuantos en lo sucesivo quieran seguir el mismo camino y 
lo encuentren obstruido por los ineptos, que no encontraron quien con 
justicia los detuviera. Pero hay además el perjuicio colectivo que resul-
ta de que entre los individuos que tienen un mismo título, o una mis-
ma aptitud oficial, haya quien no la tiene efectiva; porque clarores que 
el que ha servido y sigue no sirviendo, para una profesión, acabará 
por desacreditarse y perecer; pero hasta que esto ocurre habrá estor-
bado al entendido y tal vez su ineptitud haya ocasionado irreparables 
daños. 
Con un tribunal competente, y donde sea efectiva la voz y el voto de 
todos los examinadores, las responsabilidades se hacen tanto más llevade-
ras cuanto están más repartidas; las debilidades (de temer en todo hom-
bre, por muy íntegro que sea) tienen un preventivo en la presencia de los 
demás examinadores, y si el examen es público, en la vindicta pública 
la más temida, después de la sanción de la propia conciencia. Además, 
los examinadores que comparten con el profesor el examen y acaso tam-
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bien el público, vienen a ser a su vez examinadores indirectos del profe-
sor, porque de lo que saben, de cómo lo saben y de lo que dejan de sa-
ber el conjunto de los alumnos, se forma juicio del valer del profesor. 
Ea resumen, si Jia de haber exámenes, conviene que se hagan ante un 
tribunal y que sean públicos. 
¿Pero, son necesarios los exámenes? Ya se ha visto que puede haber 
casos en que sean innecesarios; pero en otros casos pueden ser muy con-
venientes o necesarios. Por ejemplo, para la enseñanza libre, verdadera-
mente libre, donde se pudiera elegir siquiera el maestro, haciendo prác-
tico el derecho de todo ciudadano a enseñar y a aprender dónde y cómo 
mejor le parezca, los exámenes podrían ser una garantía puesta por el 
Estado contra la posible explotación sin coneieucia de la enseñanza. Es 
teóricamente lo más perfecto, que el que enseña tenga derecho a dar cer-
titicados de aptitud a sus discípulos que lo merezcan, y es igualmente 
cierto'que los que dieran tales certiñcados sin f andamento bastante, por 
propia insuíiciencia, o por excesiva benevolencia, desacreditarían su en-
señanza y los títalos, pero después de haber causado graves perjuicios. 
Convendría, por lo tanto, que el Estado ejerciera su acción tutelar, y pa-
rece uno de los medios más adecuados el examen, por medio del cuál 
quedarán sometidos a la crítica y sanción consiguiente, profesores y 
alumnos. 
La diñcultad, sería reclutar un cuerpo de examinadores que no ha-
blan de ser los profesores de la enseñanza oficial. 
Si los profesores supieran que sus alumnos habían de ser examinados 
por otro y que del éxito de los exámenes, dependía, cuando menos, su 
reputación o la existencia del centro de enseñanza, necesariamente se au-
mentaría el celo, se aprovecharía el tiempo, se mejorarían los métodos 
de enseñar y desaparecerían muchos abusos perjudiciales al buen apro-
vechamiento de los estudiantes. Prueba de ello es el convencimiento 
unánime que se tiene de que donde en general se sabe hoy más es en 
aquellas carreras en cuyos exámenes de ingreso tiene aplicación el siste-
ma propugnado. 
En estas carreras, los inconvenientes de que examine el mismo pro-
fesor están muy atenuados, en primer lugar, porque siempre es con la 
cooperación de un tribunal, además de que el espíritu de cuerpo, el co-
nocimiento de la responsabilidad que se contrae sí no se enseña y exige 
lo necesario para el cumplimiento üe la especial misión, con perjuicio del 
buen nombre de la corporación, la inspección constante y efectiva de los 
jefes durante el curso y en los mismos exámenes, la compenetración de 
los profesores, especialmente de los de un mismo curso, ligados por el 
compañerismo (tanto más estrecho cuanto más reducida es la corpora-
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ción), en el deseo de proceder con rectitud y la mayor solicitud con que 
durante el curso son atendidos los alumnos, tanto porque el número es 
más reducido en cada clase, como porque la duración de los cursos es 
mayor y más reducidas las vacaciones, son eficacísimos paliativos de 
aquellos inconvenientes. 
Mas dejando a un lado la cuestión de quien debe examinar ¿cómo se 
debe examinar? Evidentemente, el método de examen debe amoldarse en 
un todo a los métodos de enseñar, y si el espíritu qae anime a la ense-
ñanza durante el curso conviene que sea utilitario, con mucha más razón 
debe serlo el que inspire los exámenes, donde en ningún modo deben exi-
girse las cosas que necesariamente se han de olvidar. En ninguna de las 
funciones de la enseñanza se ha hecho mayor derroche que en los exá-
menes del verbalismo o memorismo, y serán rarísimas excepciones los 
que a esta hora puedan declararse exentos de culpa, si estuvieron en oca-
sión de examinar. Los exámenes deberían ser completamente sobre ejer-
cicios de aplicación, pudiéndose preguntar de la teoría lo que ocurra con 
motivo de la resolución de los ejercicios. Las bases para los actuales exá-
menes de ingreso en las Academias ídilitares marcan una muy saludable 
tendencia, que es sumamente grato proclamar y aplaudir, debiendo, sin 
embargo, precaverse contra las posibles exageraciones de los problemas, 
a ñn de que no resulte que se conviertan en verdaderos acertijos, sin 
ninguna utilidad práctica. Guando el excesivo número de aspirantes 
haga necesario mayor suma de conocimientos, para elegir los mejores, 
auméntense las materias; pero no se compliquen con innecesarias difi-
cultades. 
Esa debería ser la orientación en materia de exámenes, y si se pudie-
ran formar tribunales mixtos de profesores del centro de enseñanza y 
ajenos a él, con garantías de competencia y rectitud, no es dudoso que se 
elevaría rápidamente el nivel intelectual de la juventud estudiosa; porque 
nada sería más eficaz para cambiar el modo de enseñar, pudiéndose esperar 
que en pocos años no quedará ni rastro de los procedimientos puramente 
teóricos, desaparecerían las triquiñuelas y las inútiles lucubraciones y, en 
cambio, todos los alumnos conocerían las aplicaciones prácticas, a las que 
se iría tomando un gusto creciente, y de las que se pueden esperar sazo-
nados y abundantes frutos. 
V. M. . 
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Pííáeticas de Voladuras. 
Las prácticas de fin de Curso, realizadas en los primeros días del mes 
de junio líltimo, en la Academia de Ingenieros, por los segundos Tenien-
tes Alumnos del 5.° año, bajo la dirección del Comandante Profesor de la 
1." clase, D. Carlos Masquelet, se han llevado a cabo, utilizando el nuevo 
material enviado, hace pocos meses, por la fábrica militar de pólvoras y 
explosivos de Grranada. Y aun cuando los elementos que lo integran son 
perfectamente conocidos por nuestros compañeros, he creido de utilidad 
informarles por medio de esta Eevista, de las últimas variaciones in-
troducidas en el mismo, exponiendo al paso, los resultados obtenidos' en 
el corto número de ejercicios realizados y algunas observaciones sobre 
el manejo y empleo del material citado, que me han parecido intere-
santes. 
Material empleado. 
Detonadores ordinarios,—(Fig. 1.) Son los declarados reglamentarios 
para las Secciones de explosivos de los Regimientos de Infantería y Oa-^  
ballería. 
Los elementos de que constan son los siguientes: el encendedor a, pe-
queño, cilindro de pólvora sin humo, 
marca «Granada», compuesto de partes ^ ^ 
iguales, próximamente, de nitrocelu-
losa y nitrato de bario; un trozo de me-
cha lenta (mecha gutapercha) imper-
meable h, de color rojo, 
de un metro de longi-
tud y cuya duración 
es de dos minutos y, ^'S- ^• 
por último, el cebo del 
detonador c, pequeña vaina de cobre que contiene la carga detonante» 
El encendedor a, va unido a la mecha 6, por intermedio de un tubito 
de cobre d y tanto estas uniones, como la del cebo con la mecha, están 
recubiertas de gutapercha fundida, con objeto de asegurar la impermea-
bilidad en todos los elementos del detonador que, asi dispuesto, puede 
2i 
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emplearse para dar faego a las cargas sumergidas, sin necesidad de pre-
paración algana preliminar. 
El cebo del detonador (fig. 2), contiene una pequeña cápsula m, car-
gada con 0,550 gramos de fulminante 
con 16 por ciento de clorato potásico, 
y el resto de la vaina hasta el culote, 
va cargado con el multiplicador n, for-
mado por 0,900 gramos de trilita o te-
tralita. 
Cada detonador se remesa encerrado en un estuche cilindrico de car-
t ó n ^ (fig. 3), indicándose en esta figura, la manera de arrollarlo para in-
troducirlo en la caja, así como la disposición de la cinta r que, atada a la 
mecha, sobresale por la parte superior, a fin de que pueda sacarse el de-
tonador de su envuelta, con sólo tirar suavemente del extremo de la 
cinta. 
Estos detonadores se emplearon, ya solos, ya en combinación con la 
mecha detonante, para dar fuego a cargas en seco y a cargas sumergidas. 
En todos los casos han dado excelentes resultados y desde luego se des-
cubren las ventajas que reporta un elemento auxiliur, 
dispuesto en la forma que queda indicada anterior-
mente. 
En primer lugar, se evitan las manipulaciones, siem-
pre peligrosas, conducentes a efectuar la unión entre 
cápsulas y mechas, tanto más de temer en las manos 
poco expertas de un artificiero, si .las cápsulas no llevan 
disco metálico que proteja al fulminato, fácilmente in-
flamable por simple rozaiuiento. 
El llevar las uniones recubiertas con gutapercha 
fundida, es una medida de precaución interesante, 
puesto que asi se evita el empleo de la guta, el chater-
iton y demás composiciones que han de aplicarse en ca-
liente, para dotar a las uniones de una impermeabili-
dad algo más perfecta que la que puede obtenerse por 
el sólo empleo del tubo de goma o la cinta cauchotada. 
Y por último, con el empleo de este material, queda 
evitada por completo la pérdida de tiempo que exi-., 
gen las manipulaciones necesarias para componer un detonador. 
Se ha observado con alguna frecuencia que el encendedor arde y se 
consume antes de llegar a comunicar el fuego a la mecha, y especialmen-
te se observa esta particularidad, si no se tiene la precaución de colocar 
vertical el encendedor imra darle fuego, con objeto de que el óxido de ba-
Fig. 3. 
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rio incandescente inflame el polvorín. Esta observación han de tenerla 
muy presente los artificieros, a fin de que no se separen de la estación de 
carga, hasta adquirir la seguridad de que se ha establecido la comunica-
ción entre el encendedor y la mecha, es decir, hasta que vean proyectarse 
el soplo característico que aquélla produce al arder, piies de no hacerlo 
así, jjiudiera reputarse fallida la explosión y estimarse como mechazo, lo 
que tan sólo puede ser debido a una falta de precaución al dar fuego al 
encendedor. No hay peligro en esperar a que la mecha se encienda, por-
que siendo su duración de dos minutos, tienen tiempo de retirarse los ar-
tificieros a distancia, que por sí sola, les ponga a salvo de las proyeccio-
nes que pudieran resultar de la explosión. 
Sin embargo, precisa tener en cuenta que la velocidad de la combus-
tión de estas mechas depende de una infinidad de circunstancian: de la 
magnitud de los granos del polvorín, del grado de humedad de la pólvo-
ra, de su mayor o menor compresión, del número de soluciones de conti-
nuidad que pueda presentar el alma, por interposición de cuerpos extra-
ños o por defectos de distribución de la pólvora, etc., etc. Será preciso 
por lo tanto, comprobar en dos o tres detonadores, elegidos al azar, que 
la duración de la combustión no se separa mucho de la fijada, tanto por 
exceso como por defecto, pues de ser de importancia la diferencia, ha-
bría que desechar los detonadores. 
No es esto sólo; la velocidad de la combustión puede aumentarse con-
siderablemente, si la mecha se encuentra sometida a presiones excesivas 
en algún punto, por efecto del peso o excesiva compresión de los mate-
riales que constituyen un atraque. En las mechas con envuelta de guta-
percha, que por cualquier razón hayan estado sometidas a temperaturas 
elevadas, puede impregnarse la pólvora de la sustancia hidrófuga que 
las protege contra la humedad y disminuir, por el contrario, la veloci-
dad de la combustión. Véase pues, cómo este elemento auxiliar, para ser 
empleado con las mayores garantías de seguridad, requiere atenciones es-
peciales en lo que se refiere a su manejo, colocación y conservación. 
Mecha detonante.—Está formada por un tubito de estaño de 3,3 milí-
metros de diámetro exterior relleno con trilita. 
Actualmente, se fabrican estas mechas empleando la envuelta de plo-
mo, que es más barata, habiéndose podido efectuar la sustitución, debido 
a que la trilita no forma compuestos explosivos con el plomo, contraria-
mente a lo que sucede con la piciinita, que con este metal, forma rápida-
mente uno de los picratos más peligrosos, por la gran facilidad que tiene 
de detonar por choque. 
Con esta mecha se formaron varios detonadores compuestos, utilizán-
dolos en el acompasamiento de fuegos y disponiéndolos en la forma que 
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Fig. 4. 
indican las figuras 4 y 6. En la primera de las figuras citadas, un deto-
nador ordinario comunica el fuego a un petardo de trilita, al que se ata-
ron con bramante cuatro de-
rivaciones de mecha detonan-
te, de 2 metros de longitud, 
provistas de cápsula fulminan-
te en su extremo libre, para 
cebar las cuatro cargas que se 
trataba de acompasar. 
Otra variante de detonador 
compuesto (fig. 5), se organizó 
rodeando el cebo de un detona-
dor, con cuatro cápsulas de 
fulminato unidas a los extre-
mos de las derivaciones y atadas con bramante al referido cebo; los cua-
tro extremos restantes de las mechas, quedaron dispuestas igualmente 
que en el caso anterior. 
Los dos procedimientos dieron excelentes resultados; tan sólo al em-
plear la segunda disposición, quedó rota una de las derivaciones por efec-
to de la explosión, sin que llegara a comunicarse el fuego a la cai'ga co-
rrespondiente. 
Por cierto, que los cebos sueltos remesados por la fábrica de Granada, 
no llevan disco metálico que proteja al fulminato, resultando interesante 
la precaución de revestir los extremos de las mechas con un tubito de goma 
que evite el posible roce del plomo o estaño de la envuelta, con la mate-
ria fulminante. Este exceso de 
precauciones que requiere el em-
pleo de las cápsulas corrientes, 
quizá desaparezca si l l e g a n a 
adoptarse las cargadas con nitrtdo 
de plomo, que con menOr volumen 
de carga de este cuerpo, son al 
parecer, tanto o más enérgicas 
que las de fulminato. El nitruro 
de plomo, plomonítrido o nítrido 
de plomo (que con los tres nom-
bres se le conoce en la industria), 
es la sal de plomo del ácido nitrhidrico y tiene la propiedad de ser 
muy poco sensible al choque y rozamientos una vez comprimido, de-
tonando con toda su energía, aun cuando haya absorbido mucha humedad. 
Petardos de iriUla.—Habiéndose dispuesto que la fábrica de Granada 
Fig. 5. 
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complete las dotaciones de los Cuerpos, incluyendo en las mismas, la 
cuarta parte tan sólo de petardos de picrinita, hasta agotar .las existen­
cias de este último explosivo y declarada definitivamente la trilita como 
sustancia reglamentaria para la composición de los petardos de mano, se 
hizo el pedido a la fáhrica citada teniendo presentes estas disposiciones 
y procurando, en vista de ellas, adquirir el mayor número de petardos 
de trilita, único explosivo rompedor que había de utilizarse en los ejer­
cicios de voladuras. 
Destilando las breas procedentes de la fabricación del gas del alum­
brado, se obtienen dos hidrocarburos de la serie aromática como el ben-
zeno y el tolueno, que se separan a su vez uno de otro, por destilación 
fraccionada. El resultado de la nitrificación del tolueno, llevada al máxi­
mo en una mezcla sulfonitrica concentrada, es el trinürotolueno o trilita, 
que se sopara cristalizado, del residuo de ácidos, dejando reposar y en­
friar la mezcla. Este producto, sometido a una serie de lavados en agua 
tibia, agua alcalinizada con carbonato de sosa y alcohol a 95°, da por re­
sultado la trilita en estado completo de pureza. 
Desde el punto de vista de las aplicaciones militares, reúne este ex­
plosivo ventajas innegables comparado con la picrinita. 
La trilita comprimida, puede llegar a la densidad de 1,7, y por fu­
sión y enfriamiento ésta adquiere en general el valor 1,55. Es un cuerpo 
que se presenta en forma de cristales de color amarillo muy claro, que 
son prácticamente insolubles en el agua y no son higrométricos; no ejer­
ce acción nociva sobre la piel, distintamente a lo que ocurre con la picri­
nita; no forma compuestos explosivos en contacto con los metales o sus 
óxidos; detona con toda su energía lo mismo al aire libre que sumergida 
en el agua, siendo preciso para provocar su explosión, el empleo de las 
cápsulas de 2. gramos de fulminato de mercurio, porque en este punto, 
es algo menos sensible, que la picrinita; no es sensible al choque ni al 
rozamiento, hasta el punto de que una bala de fusil disparada a poca 
distancia de un petardo lo atraviesa sin hacerle explosionar; arde aún en 
grandes cantidades sin que se produzca la explosión y por último, su 
potencia explosiva es equivalente a la del ácido picrico, presentando con 
respecto a éste, una velocidad de detonación ligeramente inferior. El de­
fecto que presenta, considerado como explosivo de mina, es que su des­
composición teórica no siempre es completa, resultando de la explosión 
un desprendimiento de vapores nitrosos y mayor proporción de óxido de 
carbono. 
De las propiedades apuntadas, se deduce que el manejo de este explo­
sivo, re'ÚQe todas las garantías de seguridad apetecibles. Su transporte 
no ofrece peligros y su conservación en almacenes provisionales de cam-
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pana, no exige otros cuidados especiales, que el de conservar los petar-
dos eacerrados en sus empaques y en local separado de aquéllos que con:^ 
tengan toda clase de cebos o cápsulas fulminantes. 
Por lo que se refiere a los petardos enviados por la fábrica de Grana-
da, la úaica novedad introducida en los petardos de envuelta metálica, ha 
sido la de sustituir la referida envuelta, por un barnizado de cobre elec-
trolítico que .forma una cubierta protectora de 0,1 milímetros de espesor, 
pero que da a los petardos la dureza bastante, para evitar que se despor-
tillen las aristas con facilidad. La forma, peso y dimensiones prácticas 
g s o n las mismas que en los petardos antiguos de picrinita; 
los de los números 1, 2 y 3 llevan las aristas redondeadas 
y son de forma prismática con aristas vivas los de los nú-
meros 4 y 5. Todos ellos llevan un orificio de 7 milíme-
tros de diámetro en la boca, 7,2 en el fondo y 30 de lon-
gitud (fig. 6). 
< ^ ^ 
T;?'! 
^ 
Fiff. 6. Fis. T. 
Quizá conviniera aumentar un poquito el diámetro de este orificio 
destinado al alojamiento de los cebos, porque éstos se introducen (en al-
gunos petardos) con relativa dificultad, si no se ensancha el orificio lige-
ramente con una navajilla, o se fuerza el cebo, hasta conseguir el mi^mo 
objeto con la misma cápsula. Y aun cuando la trilita es insensible a todo 
rozamiento, deben evitarse en absoluto estas manipulaciones y sobre todo, 
el que ante las dificultades de introducir una cápsula rápidamente, pue-
da ocurrírsele a un soldado la mala.idea de golpearla. 
No creo que la modificación implique un obstáculo para la perfecta 
sujeción de lo? cebos, pues é?ta ?e confía en todos los pasos a, la cuña de 
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madera que forma parte del nuevo material, o a la ligadura con braman-
te, que puede sustituirla. 
La adopción de las cuñas como medio de sujeción, nos parece más 
conveniente que el empleo de la ligadura, que exige más tiempo para 
ejecutarla, y por ésto opinamos que pudiera ser práctico, dotar a la bol-
sa de artificiero de un pequeño repuesto de cuñas ya preparadas, 12 o 14 
por ejemplo, dando a cada una de ellas 1,5 centímetros de longitud. 
Explosor.—Se ha utilizado para dar fuego a los detonadores eléctri-
cos o cebos de cantidad, el explosor Siemens-Halske de caja de aluminio, 
que en la actualidad forma parte integrante del material de las secciones 
rodadas de los parques de campaña. 
Este modelo, último tipo de la casa Siemens, es de volumen y peso 
reducidos y se transporta en una misma caja de cuero, juntamente con 
el galvanóscopo enfundado y el muelle de recambio. Su potencia es mas 
que suficiente para las necesidades de la práctica, puesto que con él se 
pueden hacer detonar 25 cebos de incandescencia montados en serie, em-
pleando en el circuito 1.000 metros de cable doble reglamentario, es de-
cir, con una resistencia en la linea de 17 ohmios. 
La figura 7, da idea de su disposición exterior. Abierta la tapa Tcon 
la llave M, esta misma llave sirve para dar cuerda al aparato introdu-
ciéndola en el orificio iV^  y-haciéndola girar de izquierda a derecha, a fin 
de comprimir el muelle de resorte encerrado en el tambor. Para produ-
cir el disparo, se introduce la misma llave en el orificio P y se hace gi-
rar un cuarto de vuelta en el mismo sentido. L j L' son los terminales 
a los que se empalman los extremos del cable. 
En la cara interior de la tapa, va sujeta otra llave más pequeña, de 
ojo triangular, con cuya ayuda se puede descubrir el interior del apara-
to, aflojando los tornillos que asoman en los cuatro ángulos de la cara in-
ferior y tirando, acto seguido, de la abrazadera Q. 
El esquema de las comunicaciones interiores se indica en la figura 8. 
Sólo en detalle varían las disposiciones de este tipo, con relación a los 
otros dos m4s antiguos de caja de madera. 
N y N' son los electroimanes en serie sobre las escobillas de carbón 
JG; I, el inducido que gira en el campo magnético de los electroimanes, 
y P , la pequeña palanca, que girando con la llave M, actúa sobre el fia-
d o r / para dejar a la rueda r en libertad de moverse de derecha a iz-
quierda, obligada por el muelle de resorte. Esta rueda, por intermedio 
del f iador/ ' , hace girar a la rueda r'. en el mismo sentido y esta última, 
comunica el movimiento al piñón r'' que transmite la rotación al in-
ducido, encargado de enviar a la linea la corriente de inducción. 
Obsérvese, que una primera prueba a que puede someterse el apara-
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to, es la de aplicar a sus terminales, dos trozos de hilo flexible empalma-
dos a los del galvauóscopo, cuya aguja debe acusar desviación, si el ex-
plosor está en buen estado. 
No es necesario descubrir el interior, más que cuando sea necesario 
efectuar alguna limpieza o reparación. 
En este modelo, se ha llevado al limite la protección de los órganos 
interiores, que los pone a cubierto de las visitas indiscretas; puede de-
cirse que todo se encuentra protegido por una coraza metálica, a no ser 
los pequeños tornillos que empalman las comunicaciones de los termina-
les con las escobillas de carbón. 
Es el tipo más sencillo, ligero y práctico de los tres modelos. Conser-
vando el Oficial en su poder la llave M, no hay temor de que una indis-
L L' 
Fie. 8. 
creta maniobra pueda originar una explosión prematura. Y si bien es 
verdad que los últimos modelos de caja de madera, llevan también cie-
rre metálico para el pulsador y la tapa de cuero que protege a la mane-
zuela, el menor peso y tamaño del explosor de caja de aluminio, le hace 
recomendable por todos conceptos. 
Galvanóscopo de reconocimiento.—^e pretendo detallar aquí este apa-
rato, de sobra conocido por los lectores del MEMORIAL. Si lo cito, es tan 
sólo para apuntar un detalle que me parece digno de mención. 
V He observado que se prodiga bastante el galvanóscopo de pila no re-
generable y éste ha sido por cierto, el tipo que aquí se ha utilizado, ad-
quirido directamente de la casa Siemens. No creo que sea éste el modeló 
de pila más acertado. De los tres modelos qvie conozco, me parece preferi-
ble el de pila cilindrica llamada almacenáble, que pudiendo permanecer 
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sin carga hasta el momento de ser empleadas, no corren el peligro de po-
larizarse tan rápidamente, como puede acontecer a los demás tipos de 
pila seca. Por lo demás, tanto da elegir uno u otro modelo, pues lo mismo 
los de pila prismática regenerable o no regenerable, qiie los de pila al-
macenable, tienen las mismas características, es decir, igual fuerza elec-
tromotriz y la misma resistencia total interior. 
Ejercicios realizados. 
Róstame para cumplir el objeto que me había propuesto, dar a cono^ 
cer los ejercicios dispuestos por el ilustrado profesor de la clase, Coman-
dante Masquelet, apuntando ligeramente los resultados obtenidos en to-
dos ellos, por si en algo pudieran servir los escasos datos que aquí se con-
signan, a los que con más títulos que el autor de este articulo, están 
autorizados para deducir consecuencias prácticas de experiencias más 
numerosas y mejor dispuestas, encaminadas a comprobar o modificar las 
fórmulas en uso, para el cálculo de las cargas. 
He de advertir que el número de días disponibles para las prácticas 
de ñn de curso, tenían que dedicarse a ejercicios de voladuras y a los de 
trazado y construcción de obras de fortificación de campaña. Estas cir-
cunstancias, por si solas, excluyen totalmente la pretensión de realizar 
experiencias y he de consignar además, en honor a la verdad, que el ob-
jeto perseguido por el Comandante Masquelet, era tan sólo, el de adies-
trar a los Oficiales Alumnos en el uso y manejo del material de explo-
sivos, como complemento indispensable de la enseñanza teórica. . 
Rotura de maderas.—Se llevó a cabo, disponiendo las cargas, concen-
tradas, ya adosadas a las piezas de njadera o separadas de las mismas. Las 
cargas adosadas, necesarias para romper piezas de sección rectangular, 
de a X ^ centímetros cuadrados, o rollizos de diámetro d centímetros, 
se calcularon, respectivamente, por las fórmulas: 
C^ = n . a . ¿ ; 0^-:= n . d"^; ((7„ en gramos) 
en las cuales, n es un coeficiente de valor 1, 1,25 o 1,50, según que la 
madera sea blanda, dura y seca, o verde y muy dura. 
En todos, los casos, los resultados fueron satisfactorios y han puesto 
en evidencia la gran analogía entre los efectos producidos por la trilita 
y la picrinita. 
Colocando las ca,rga.s^separadas, a la distancia h centímetros de las 
piezas que trataban de romperse, dispuestas éstas en posición yortical, e 
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hincadas en el terreno, se calcularon las cargas de trilita, por la fór-
mula: 
C^ = 0,06 . a (& + Qfihf . n (C^ en gramos) 
en la cual a es la anchura de la cara de la pieza que mira a la carga y 
6 su grueso. El coeficiente n tiene los valores indicados en el caso an-
terior. 
En este caso, se observó que la rotura de todas las piezas que se en-
cuentran en una circunferencia de radio igual o menor que h, tiene lugar 
en todos los casos, siempre que los piquetes estén perfectamente hinca-
dos en el terreno; en caso contrario, suele no ser total la rotura, limitán-
dose los efectos de la explosión, a proyectar los piquetes a pequeña dis-
tancia de la carga. 
Aplicando la fórmula: 
Í7„ = 0,06 .d{d + 2hfX 1,5 (C„ en gramos) 
para el cálculo de las cargas necesarias para romper pilotes de madera 
dura, de diámetro d = 10 centímetros, cuando el explosivo se coloca su-
mergido a 50 centímetros y separado /i = 50 centímetros de los pilotes, 
resulta para la carga, C^^ = 11 kilogramos aproximadamente. Parecién-
dome excesivos estos resultados y teniendo en cuenta que los Ingenieros 
militares austríacos, dan a las cargas valores comprendidos entre 4 y 5 
kilogramos cuando los pilotes son de madera blanda y de 30 centímetros 
de diámetro, o las aumentan hasta 8 o 10 kilogramos cuando los pilotes 
son de madera muy dura, hice por curiosidad y a presencia de los alum-
nos, la experiencia de colocar una carga de 5 kilogramos de trilita, su-
mergida en el río Henares, amarrada a un pilote y separada 50 centíme-
tros de otros dos que trataba de romper. Se dio fuego al paquete ceban-
do uno de los petardos con detonador ordinario, y en efecto, uno de los 
pilotes quedó partido por la mitad y el otro, completamente astillado, 
en sentido longitudinal, fué proyectado a una altura considerable. 
Matura de hierros.—Se empleó la fórmula alemana para el cálculo de 
las cargas adosadas. Carriles de diferentes pesos y tamaños, planchas de 
hierro, tubos de fundición y verjas con barrotes de cuadradillo, fueron 
rotos a satisfacción, empleando las cargas concentradas de trilita. 
Un detalle: en los 13 barrotes de una verja, se colocaron alternativa-
mente petardos con envuelta de cobre electrolítico, de los núrueros 1 y 2. 
Se acompasaron fuegos con el explosor y se observó la particularidad 
de que todos los barrotes que llevaban petardo del núm. 1 quedaron ro-
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tos y no se partió ninguno de los que llevaban petardo del núm. 2, cuyas 
dimensiones en anchura, excedían bastante de la anchura del cuadradillo, 
que era tan sólo de 2 centímetros. Parece pues comprobarse, la conve­
niencia de concentrar las cargas cuanto se pueda sobre las superficies de 
rotura, procurando no obstante repartir los petardos, de manera que no 
quede excesivamente separado de la superficie de la pieza, el centro de 
gravedad de la carga total. 
Destrucción de una alambrada.—"Esta se construyó con alambre de es­
pino y piquetes de sección rectangular de 10 X 5 centímetros cuadrados. 
Se colocaron los piquetes a 2 metros uno de otro, en sentido longitudinal 
y se dispusieron en tres filas a 1,50 metros de distancia, en sentido de la 
profundidad del obstáculo. 
Se formó una carga alargada de 3 kilogramos de trilita por metro li­
neal, cuya total longitud era algo mayor que la profundidad de la alam­
brada. E s t a b a constituida 
(fig. 9) con petardos del nú­
mero 2, atados, con braman­
te a una pértiga p y sujetos 
a su vez por otra de menor 
escuadría r, ligada con bra­
mante a la primera. -p,. g 
Se colocó en el suelo la 
carga así formada, situándola con ligera oblicuidad para que quedase en 
contacto con tres piquetes. Cebado el petardo extremo exterior con 
detonador eléctrico y colocadas cápsulas de fulminato en algunos de los 
petardos restantes, se dio fuego con el explosor. 
La brecha abierta en la alambrada, fué próximamente de 11 metros^ 
sin que en el referido espacio quedara rastro, ni de los alambres, ni de 
los piquetes, que quedarson cortados a nivel del terreno. 
No era de esperar que la brecha tuviera tanta longitud, cuando las 
numerosas experiencias practicadas por los ingenieros militares ingleses» 
con cargas de algodón pólvora, picriaita, etc., calculadas a razón de 3 
kilogramos por metro lineal y encerradas en tubos de palastro o atadas 
a pértigas de madera, no han dado en general longitudes superiores a 4 
o 6 metros, ya colocando las cargas en el suelo, o apoyándolas en los 
alambres a mitad de la altura de la alambrada. 
La falta de tiempo y medios para ello, han impedido realizar ejerci­
cios de demolición en obras de fábrica, que hubieran resultado interesan­
tes, disponiendo de explosivos rompedores variados. como la dinamitai 
algodón pólvora, picrinita y trilita, a todos los cuales, por cierto, aplican 
los ingeniero? militares alemanes, la misma fórmula para el cálculo de la? 
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cargas, sin emplear coeficiente de corrección alguno que las haga variar, sea 
cualquiera de los mencionados, el exjilosivo rompedor empleado y ya se tra-
te de los hornillos de demolición o de los qioe producen embudos en tierra, 
para los que tan sólo varían los coeficientes que dependen de la natura-
leza del medio en que obra la carga. Así, pues, ésta se calcula por la sen-
cilla fórmula: 
C^ = Agr^ (C„ en gramos) 
en la cual A es el coeficiente que depende de la longitud real del atra-
que dentro del medio resistente; g el coeficiente que depende del medio, 
y r el radio de acción de la carga. 
Para la pólvora ordinaria de guerra, más recomendable que las pólvo-
ras de mina, menos vivas y más inflamables que aquella, emplean tam-
bién la misma fórmula para el cálculo de las cargas: C = A g r^ pei'o 
claro está que son distintos los valores que aceptan para los coeficientes 
A j g, con respecto a los empleados cuando utilizan los explosivos rom-
pedores. 
Sólo a título de curiosidad se consignan estas noticias por si a nues-
tros ilustrados compañeros les fuera dable comprobarlas y estudiar el 
asunto en las escuelas prácticas de los Regimientos. La economía de ex-
plosivo, tan importante de obtener en los trabajos de demolición en tiem-
po de paz, no deja de serlo en las operaciones de campaña, ya que los 
modernos explosivos son caros y no en todo momento se dispone de las 
dotaciones completas de los parques. El tratar de obtenerla, nunca justi-
ficará los fracasos que puedan ocurrirle al Oficial de Ingenieros en los 
trabajos de voladuras importantes al frente del enemigo, y para conciliar 
intereses tan opuestos, nada mejor que disponer de experiencias propias 
que, con la mayor seguridad posible, permitan liacer el cálculo de las 
cargas con la ayuda de fórmulas sencillas y económicas, como resultan 
las anteriormente apuntadas, si se compai'an con las que son de emjjleo 
corriente, en algunos ejércitos de los que utilizan los mismos explo-
sivos. 
Torpedos subacuáticos.—Se formaron con paquetes de petardos de tri-
lita del núm. 4 atados con bramante y cebados con detonador ordinario. 
Encendida'la mecha, se arrojaba el paquete al río Henares, verificándose 
la explosión a los dos minutos. 
Véase la gran ventaja de este explosivo que no requiere el empleo de 
envueltas estancas y que con tanta facilidad permite la instalación rá-
pida de una línea de cargas subacuáticas, cuyo acompasamiento puede 
efectuarse a voluntad, empleando los detonadores eléctricos, ., . 
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Fogatas.—Se construyeron de tres clases: ordinarias, rasas y rápidas. 
Debido al empleo de una pólvora de mina, cuya calidad dejaba mucho 
que desear, no fueron proyectadas las cargas de piedra en ninguna de 
ellas. Cargada de nuevo una fogata ordinaria, con petardos de trilita, la 
proyección fué completa, quedando el tablero reducido a astillas peque-
ñísimas. 
En resumen, por lo que a la rotura de maderas y hieiTos se refiere, 
parece comprobax'se una vez más, que los efectos producidos por la pi-
criuita y trilita son análogos y pueden conservarse, por lo tanto, las mis-
mas fórmulas para el cálculo de las cargas, en tanto que no se demuestre 
lo contrario por medio de experiencias numerosas, practicadas con el 
nuevo explosivo. 
Los efectos de ambas sustancias, tanto en barrenos en roca y tierras, 
como en los hornillos de demolición, no han podido compararse por falta 
de tiempo y medios pai"a ello. Esto, no obstante, no dejaré de consignar 
que he tenido ocasión de emplear alguna cantidad de petardos de trilita y 
picrinita, en los barrenos conducentes a facilitar los trabajos de explana-
ción en caminos provisionales construidos en África, en los practicados 
para la explotación de una pequeña cantera próxima a la carretera de 
Zeluán al Zaio, y en otras obras de menor importancia que sería prolijo 
enumerar. Pues bien, en todos los casos, los efectos de ambos explosivos, 
en los barrenos en tierra o rocas, me han parecido suficientemente aná-
logos, para poderlos emplear indistintamente. 
ANTONIO P A R E L L A U A . 
N E C R O L O G Í A 
El día 8 de mayo ^último falleció en Villafranca (Navarra) el presti-
gioso general Saleta. La noticia afectará dolorosamente a todos los que no 
la hayan conocido por la prensa diaria, porque el ilustre finado pertene-
cía al número exiguo de los hombres en quienes las dotes brillantes de 
la inteligencia no amenguan los atributos del corazón. D. Honorato Sa-
leta era tan bueno como sabio y poseía ambas cualidades en sumo grado. 
No le olvidarán sus compañeros. 
De su nutrido historial, brillante siempre, y sobre todo en la última 
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gaerra civil del Norte, entresacamos los datos biográficos de mayor in-
terés, sintiendo no disponer de mayor espacio para hacer justicia a los 
méritos singulares del finado. 
Las líneas siguientes que, como se verá, no pasan de ser un simple 
sumario de hechos y méritos, permiten estimar, sin embargo, la calidad 
del Ingeniero desaparecido para siempre de entre nosotros. Su nombre 
merece figurar a la par de los más reputados, tanto más, cuanto que el 
general Saleta supo siempre, con los prestigios de su pluma, realzar los 
del Cuerpo a que perteneció. 
Justo es honrar a quien nos honra. 
EXTRACTO DB LA HO.TA DB SERVICIOS DEL GENERAL DE BRIGADA 
Excmo. Sr. D. Honorato de Saleta y Cruxent. 
ÍTació D. Honorato de Saleta en Calella (Barcelona) en 18i4 e ingresó en la Aca-
demia de Ingenieros en 1860, siendo promovido a Teniente del Cuerpo en 1804. So 
distinguió por primera vez con motivo do los sucesos del 22 de junio de 186G, ocu-
rridos en el cuartel de San Gil, on Madrid, donde a la sazón se encontraba Saleta 
destinado en el 2.° Regimiento del Cuerpo; el mérito que en dicha ocasión contrajo 
fué recompensado con la cruz roja de 1." clase del Mérito Militar. 
Ascendió en junio de 1867 a Capitán de Ingenieros, quedando on el mismo Re-
gimiento. En ncviembre de 18 -S le fué concedido el grado de Comandante de Ejér-
cito de orden del Gobierno Provisional. 
En abril de 1869 salió de Madrid con su batallón, formando parte de la columna 
que, al mando del brigadier D. Manuel Blanco de Valderrama, había de operar en 
las provincias de Cuenca y Guadalajara, on las que se notaba agitación carlista, y 
continuó en operaciones hasta el 15 de mayo en que fué disuelta la columna, regre-
sando con su batallón a Léganos. El 6 de octubre salió por ferrocarril con su bata-
llón, que formaba parte de la columna, mandada por el brigadier Burgos, destinada 
a operar en la zona de Despeñaperros, contra los republicanos alzados en armas 
contra el Gobierno; de allí pasó a Valencia, insurreccionada también en sentido re-
publicano, concurrieudo el dia 11 de octubre a la acción de Alcira, hecho de armas 
en el que obtuvo ol grado de Teniente Coronel de Ejército: asistió en los siguientes 
días a las operaciones del bloqueo de Valencia y a la toma de la plaza, formando 
con una sección de su compañía a la cabeza de una de las columnas de ataque. Des-
pués de estos sucesos regresó a Madrid, donde quedó de guarnición. 
En 5 de abril do 1870 marchó a Barcelona con motivo del alzamiento republica-
no ocurrido en dicha capital. A su llegada a la ciudad condal acampó con su com-
pañía en la Rambla del Centro, prestando el servicio de avanzada hasta el día 9 en 
que concurrió al ataque y toma de la villa do Gracia, con los que la insurrección 
fué dominada. Se encontró con su compañía en los sucesos ocurridos el 11 de di-
ciembre de 1872 en Madrid, en los que su batallón ocupó las posiciones de la plaza 
de la Cebada y calles adyacentes hasta quedar dominado el movimiento. 
Destinado su batallón en 9 de enero de 1873 al ejército del Norte salió en dicho 
dia con dirección a Navarra, ocupándose desde su llegada en los trabajos de fortifi-
cación de las estaciones ferroviarias de Olite, Tafalla y otros puntos. 
-^  
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: --El dia 9 dé marzo, ciíáudo marchaba con su compañía en dirección a Mamarte 
se encontró con la facción Dorregaray, compuesta de 1.300 hombres. Vista la con-
siderable superioridad numérica .del enemigo, se hizoiuerte en las casas inmediatas. 
Intimado repetidamente a rendirse se negó a ello con tal tesón y entereza que Do-
rregaray, convencido de que no lograría pasar sino a costa do sacrificios que no hu-
bieran sido- compensados por- las ventajas obtenidas, optó por seguir otro rumbo, 
quedando el capitán Salotar dueño de la-situación. Operó después con su compañía 
en las Amezuasj ejecutó las voladuras de los puentes de Meudigorría y del Diablo 
en Estella y recompuso el puente de Orguia. 
- El 5 de mayo de 1873 se incorporó a l a columna del Baztán, donde construyó las 
obras de defensa del cuartel de Eliüondo. Asistió a los combates de Peñaplata^ Zu-
garramurdi y Elorriagajioeurridos en dicho mes, ocupándose desde el 5 de junio en 
la construcción del fuerte de Sania Cruz en Sumbilla. 
El 17 de agosto se hizo cargo interinamente del mando del 2." batallón de la bri-
gada Sáenz de Tejada, asistiendo el 22.a la acción sostenida en Alio contra los car-
listas, por lo que le fué concedido el empleo de Comandante de Ejército; concurrió 
también a la de Dicastillo el día 26 de agosto y por su comportamiento en ella ob-
tuvo la cruz roja de 1.^  clase del Mérito Militar. En el mismo año asistió a los he-
chos de artnas de Tolosa, Ermita de Santa Bárbara y Monte dó Guirguillano; por 
esta última le fué otorgado el grado de Coronel de Ejército. También se encontró 
en loa combates do Montejurra, ocurridos pn los días 7, 8 y 9 de octubre. 
Durante el año 1874 continuó en el ejército del iSíorte, ocupándose hasta el 10 de 
febrero en la reconstrucción y obras de defensa del puente de Lerln, bajo la direc-
ción del teniente coronel D. José Pera. En la fecha citada se incorporó a la división 
do vanguardia, trasladándose a la ría de G-uriezo (Santander) en donde tomó el man-
do del tren de puentes que fué utilizado repetidamente por el ejército. El 23 de fe-
brero reconoció la ria do Somprrostro; estableció un puente de pontones en Muzquiz 
y asistió el día ¿b a la acción de Monte Montano en la que se comportó con tal dis-
tinción que el Gobierno, por resolución de 31 du agosto, le significó su agrado; tam-
bién se encontró en los combatas de San Podro Abanto, de los dias 25, •¿'ó y 27 de 
marzo; por su comportamÍLUto en olios obtuvo la cruz roja de 2." clase del Mérito 
Militar. Destinado después a la línea del Ebro, se ocupó en las obras de defensa de 
Logroño y más tarde en el establecimieuto del puente de pontones sobre el Ebro,. 
entre Cenicero y £1 Ciego, que tan importante papel jugó en las operaciones sobre 
La Guardia. 
Permaneció todo el año 1875 en la mencionada línea del Ebro construyendo im-
portantes obras de foi-tifioacióu y auxiliando la construcción del puente de piedra 
de Cenicero, sobre el Ebro. 
Destinado en 12 de enero de 1876 al l.er Cuerpo de Ejército, concurrió coa él a las 
operaciones del Baztán; tomó parte el 18 de febrero en las acciones de Peñaplata, 
Alto del Centinela y otras, entre ellas la de Vera, por la que obtuvo *el empleo de 
Teniente Coronel de Ejército. Tendió por dos veces el puente do pontones sobre el 
Bídasoa, restableciendo así las comunicaciones de los ejércitos de la derecha y de 
la izquierda. Terminadas las operaciones en el Norte, regresó a su destino en Aran-
juez. 
Fué promovido a Comandante de Ingenieros en 17 de febrero de 1877 siendo des-
tinado al 3.er Regimiento, do guarnición en Barcelona, más tarde a la plaza de Jaca, 
como ingeniero Comandante y después al Batallón de Pontoneros en Zaragoza. Con 
fecha 4 de mayo .de 18S3 fué nombrado miembro correspondiente de la Real Acade-
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mia de la Historia. El Ayuntamiento de Barcelona acuñó una medalla en su honor 
para premiar él trabajo biográfico que por encargo de la corporación municipal ha-
bia escrito eoerca del Conde de. Llobregat, trabajo que fué leido al colocar solem-. 
nemente el retrato del "Conde en la galería de catalanes ilustres. 
Por Real orden de 10 de marzo de 1885 fué ascendido al empleo de Teniente Co-
ronel de Ingenieros y destinado a la Comandancia de Zaragoza. Ascendió a Coronel 
del Cuerpo en 16 de julio de 1890 siéndole confiado el mando del Regimiento de Pon-
toneros. En 1894 fué nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Letras de Barcelona. 
Fué promovido en 27 de enero de 1904 al empleo de general do brigada y nom-
brado Comandante General de Ingenieros de la 6." Región. . 
La Real Academia de la Historia le designó, como agregado, a formar parte de 
la Comisión de Monumentos de la provincia de Zaragoza. 
En 28 de diciembre de 1909 recibió, por conducto del Capitán General, una co-
municación expedida por el alcalde de Zaragoza, notificándole la concesión de la 
medalla de oro de la Ciudad por su eficaz cooperación en las celebraciones del pri-
mer centenario de los Sitios. También le fué concedida la medalla de oro de los si-
tios de Gerona, con distintivo blanco. 
El 11 de julio de 1910 cesó en el cargo de Comandante General de Ingenieros de 
la S." Región por cumplir, la edad reglamentaria para el pase a la Sección de Reser-
va del Estado Mayor General. 
En los años posteriores residió casi siempre en Villafranca. 
Entre las muchas condecoraciones que poseia citaremos sólo las más impor-
tantes: 
Cruces de 1.* y 2.° clase del Mérito Militar, blancas. 
Ídem de 1.* y 2.* clase del Mérito Militar, rojas. 
Gran Cruz, placa y cruz sencilla de San Hermenegildo. 
Encomienda de Isabel la Católica. 
ídem de Carlos III . 
Medallas de Bilbao, Guerra Civil, Alfonso XII, Alfonso XI I I y muchas más, con 
numerosos pasadores. 
Era además Benemérito de la Patria, Académico correspondiente de la Historia 
y de la Keal Academia de Bellas Letras de Barcelona y recibió muchas más distin-, 
ciones. 
RKYISTJL J^II^TTJLR 
Bl problema de la alimentación en Alemania. 
Desde la aparición del pan «K. K. Brot» (Kartoffelkriegsbrot) o pan de guerra 
alemán, y la reglamentación del consumo de harinas de cereales, se han emitido, en 
Francia sobre todo, opiniones exageradas relativas a los recursos con. que cuenta el 
imperio alemán para atender a la subsistencia de sus habitantes. -
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. El pan de guerra tiene por base el almidón de patata, cuya fabricación es corrien-
te ea el país-y constituye una próspera industria; • ••••••,• •• 
No solamente en Alemania sino en Inglaterra, el almidón de patata entra nor-
malmente en la composición de ciertos panes, que en este último país, tienen forma 
cúbica, están, apenas provistos de corteza, y constituyen un pan blanco, ligero, es-
ponjoso que absorbe o empapa muy bien los líquidos; que se conserva durante va-
riosidías y qne se utiliza en' primer término para formar tostadas. 
Pero el pan aleraáu, según cuentan los franceses, y aseguran los que lo han pro-
bado, estámuy lejos de tener esas'buenas condiciones, por masque debe advertirse 
que esta afirmación última está basada en el sabor que ha dado no el pan de gu-jrra 
hecho en Alemania, sino en una muestra proparada en^írancia aunque con arreglo 
a la fórmula alemana y por panaderos que conocen bien los procedimientos de pa-
nificación do los germanos. Este pan, resulta poco sabroso, compacto, posado, indii-
gesto, extremadamente laxante y que se conserva muy mal. 
A falta de harina do trigo, mucho mejor es según nuestros vecinos los france-
ses,, el pan de arroz, muy rico en un almidón de calidad superior y mezclando a la 
harina de trigo en pioporcióndel 20 .por 100 da un pan muy nutritivo y do agrada»-
ble sabor. Sabido es, por otra parte,.que el pan japonés, rico en arroz, da excelentes 
resultados y es muy apreciado en los países del extremo Oriente. 
Gurioso es observarque la supuesta carencia de alimentos y la no menos hipoté-
tica de explosivos que S3 achacan a los imperios centrales, obedecen a la falta de 
un mismo elemento químico: el nitrógeno, que aun cuando se encuentra en cantidad 
inagotable en el aire, no se halla en forma de albuminoides, como hace falta para 
los alimentos, ni de nitratos como es preciso para los explosivos. Este elemento que 
en forma asimilable y baratn, resolvería el difícil problema de acabar con el paupe-
rismo, debo proporcionarlo la tierra cultivada. Los nitratos de Chile y del Perú, 
donde hay inmensos yacimientos, soncnla actualidad inexportables a Alemania, que 
necesita acudir a otros medios para salir del apuro. 
, No.hay que contar, sin embargo, con el agotamiento de energías por la carencia 
de tan importante elemento, y por lo que a la alimentación se refiere, los alemanes) 
aunque han aumentado sus exigencias culinarias, son sobrios y no han llegado ali 
grado de refinamiento de los franceses o ingleses; 
Mucho antes de la guerra, Alemania se preocupaba en obtener alimentos nitro-
genados,que sustituyeran a los corrientes (carne, queso, legumbres, huevos, etc.)y 
alimentos carbohidratados en:reemplazo de la grasa, azúcar, alcohol; etc., aunque 
antes de la guerralas experiencias se encaminaban a la obtención de los primeros;, 
en tanto que de un año a esta parte se'dirigen con preferencia a lograr los segundos:. 
. Lacolza, eliricino y el algodón, además de la soja, fueron probados paraalcan-
zar la.obtención de materias albuminoides: no debe esperarse gran cosa de tales me-
dios que tropiezan; en primer lugar, concia escasez déla materia prima, pnes salvo 
la colza, los otros tienen que ser importados. 
• La- celulosa y em particular el'serrín o pasta.de madera fueron tratados por los 
químicos alemanes para conseguir productos carbohidratados digestibles. 
- La-sacariflcaoión'de esta sustancia es .problema- técnicamente resuelto y. consti-
tuye una nueva y floreeiento'industria'en el Ganada'y'en los Estados Unidos de'la 
América del Norte. 
- Cuenta Alemania con extensos bosques, formadosj.en primer términoj por Jos ár-
boles que mayor rendimient<OJdan'pai-a; el fin;propuesto,;peTio;es problemático süpó-' 
nep qae proceda a-talarlos .en grandos'proporcioíies yt.aobtener.:nnar materiaiazuca-
25 
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rada que.pueda a lo sumo dar alcohol por destilación. Las grandes fábricas que se 
tendrían que establecer acaso no compensaran, el escaso efecto útil que se al-; 
canzaría.. 
' ; Otro rumbo distinto parece que van a emprender, haciendo la paja asimilable, y: 
ciertamente.la celulosa que contiene, puede transformarse en azúcar. A pesar d e 
ello, no parece que es ésto lo que se.persigue: trátise de detener la serie de opera-
ciones antes de llegar al final, es decir, hacer süfr i ra ja materia prima un principió, 
de digestión rrtificial al autoclave que transforme la celulosa eu hidrocelúlosa y el 
almidón en dextrina. Palta saber si el producto que así se alcanza es enterameñtei 
asimilable o no sirve más que para engañar el hambre. • -.y, 
! Paralelamente a estas experiencias se siguen otras por el Instituto de Fermentan! 
ciones de Berlín, preparando una levadura alcohólica muy rica en albumínoides,' 
qué desecada y esterilizada, constituyo un alimento excelente para el hombre y para 
los animales, en sustitución, de la avena y del heno. Las sales amoniacales que pue-
den enriquecerla, so consiguen fácilmente de las fábricas de gas de alumbrado, y el 
azúcar que también avalora la levadura, no escasea en Alemania, que a mayor abun-
damiento cuenta con las reservas cogidas en Bélgióa y en el Norte de Francia. • 
• iNo es de esperar, de ningún modo, que el hambre en Alemania traiga la paz. TT 
GT5.01SIICA CIE:r íTÍI í"ICÁ. 
Variaciones de Intensidad en las transmisiones radlotelegráflcas. 
Desde que en 1902 Marcoui llamó la atención acerca de las grandes diferencias' 
de intensidad existentes entre las señales radiotelegráficas diurnas y nocturnas 
emitidas por la misma estación, se han hecho numerosas investigaciones con el ob--
jeto de explicar este fenómeno, y se han expuesto diversas teorías sobre la refrac-
ción y reflexión do las onda? electromagaétioas. En febrero último, el doctor e^! 
ciencias B. W. Marchant ha presentado en el.Instituto de Ingenieros Eléctricos de 
Londres, una ínterosaute Memoria relacionada con el referido asuntoj en la que; 
después de relacionarse las. experiencias do Taylor, Mosler, Mai-cohi, Eccles, Rothé 
y otros proíes¡onal63 en la materia, se dotallan las observaciones'practicadas por el 
autor, durante un año, eñ.las éstacioues radiotelegráficas do.París,.Liverpool y Bru:-.¡ 
selas, habiéndose limitado el campo de dichas observaciones a estos fres: extrenios: 
1.°,,efectos originados por los diversos estados atmosféricos en la intensidad de.'lasv 
transmisiones; 2.°, variaciones de intensidad observadas a la.puesta de sol, y &.",: 
fluctuaciones en la transmisión nocturna.. , -^ • 
Los resultados de la minuciosa labor ejecutada por Marchant pueden resumirse 
en las notas sigaient'es: ; '. ,' . . ' ' ' •; 
•a) Entre dos estaciones' situadas ein dirección.Noroeste-Sudeste (París-Lívér-
pobl)í, laánténsidad de las señales radiotelegráficas varia entre límites muy próxi-
mos, cuando dichas señales están hechas durante el día. 
• i ) . 1 La relación entro las intensidades de las señales diurnas ynoctuirnas esCVa-
riftble coa; los me8.es del AEO,, así como,con loa,días;dé cada 'mes.: . -,; ••;• ,; ; .; roíí 
-;(:),.].JEn.lin.'día claro.el «efecta.'de la puesbadesól» se. nota, tkproximádamente.jtcea! 
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•Quartos de hora después do la puesta, y es variable con el estado atmosférico. Si el 
•dia es lluvioso, el aumento de intensidad a la puesta de sol ós'mucho uienbS' 
percepitible qué cuaüdo el día es despejado. 
i d) El efecto de la puesta de sol varía cou la dirección de-las emisiones.' 
- e) Las variaciones de intensidad durante las horas de la noche son relativarreíi-
te grandes y so vci-ifican en el espacio de pocos minutos. Los mayores aumento's'de 
intensidad han sido notados al cesar de^  llover en cualquiera de' las estaciones: 
transmisora o receptora. ' 
. /•) La causa que influye de una manera principal en las variaciones de intensi-
•dad de las transmisiones radiotelegráflcas,es el estado dé ionización de la atmós-
fera; y es de suponer que en las capas superiores de ésta existan nubes'de aire ioni-
zado que'actúen sobre las ondas electromagriótioas a modo de reflectores, ocasionan-
do los rápidos cambios de intensidad observados. • # 
Las corrosiones de los metales por el aceti leno. 
El empleo creciente del acetileno en multitud de aplicaciones hace cada vez más 
necesario el conocimiento de sus efectos sobre los recipientes que lo contienen y tu-, 
berías por donde circula. Experimentos cuidadosos han hecho ver que el acetileno, 
tal C0P.10. se le obtiene, esto es, húmedo, ataca débilmente al zinc, plomo, latón y 
níquel; con una intensidad seis o siete veces mayor, al hierro; doce veces mayor,'al 
bronco fosforoso; y más fuertemente aún, al cobre, que pbr el ataque se transforma 
«n una masa blanda y porosa, de color negro. El estaño, aluminio, bronce, plataale-, 
mana y el metal de soldar, son inatacables por el acetileno. Eesulta de aquí que el. 
cobre, el latón y las demás aleaciones en que entra el cobre no deben ser usadas en 
las cañerías de conducción del acetileno y.que, si se empjea el hierro, se debe.esta-, 
ñar o niquelar, pero no galvanizar. ^ . A 
BIBIvIOaRAIí^ÍA 
Canal de Isabel IL—Memoria sobre el estado d e j o s diferentes.servicios, , 
por el Ingeniero Director!). RAMÓN DB AGUINAGA. Folleto-de 76 páginas de 17,5 y^. 
' 'y, 9,5 centímetros, con ún plano. Madrid, 1915. '' • . . . j ' . 
Tres etapas..o periodos distintos pueden, señalarse en la -vida del CJanal do Isabel 
5 : comprende el primero, desde 1851 hasta 186 •', eri cuyósiañossé realizáron'ílasí 
•Qbras más oserioiales del'abastecimiento; de aguas de Madrid", habiendo'estado' en- ' 
comendada tanto la parte técnica como la administra,tiva.a un Consejo dé adminis-i 
traoión; el segundo período'abarca desdo el 22 de enero de 1867, en¡ que por Beaídi0« 
<!ireto quedó disaelto dicho .Consejo; pasando: oí Canal, a depender del Ministerio, doi 
FomentOj'hasta la promulgación de lo'Ley:de 8 dé-febrero de I9(i7, que creaba nne->i 
vamente un Consejo de administración, y el tercer período, que «s;el'vigente, ¡sé ifli«; 
-ció en la fecha acabada de citar. 
El Ingeniero de caminos, director actual de las obras, D. Ramón de Aguinaga 
se lamentaba cóñ'fundamento en una do las varias Memorias que ha publicado re-
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lativas al Canal de Isabel II , que una empresa de tanta magnitud como ésta, con la 
que estamos en diario e inólndi'ble contacto', fuese completamente desconocida de la 
inmensa mayoría de los madrileños. Precisa confesar que gracias a las sucesivas y 
bien editadas Memorias del Sr. Aguinaga, la opinión pública ha ido orientándose 
en lo referente al Canal de Isabel II, cuya acertada explotación tiene capital impor-
tancia para los habitantes de la Corte. 
En el fol'eto que motiva, la presente noticia aparecen datos muy interesante» 
demostrativos de la inteligencia y laboriosidad del Ingeniero director y del perso-
nal a sus órdenes; pero al propio tiempo qne recomendamos la lectura de dicho tra-
bajo, séanos permitido llamar la atención brevemente acerca de dos extremos que,-
a nuestro modesto juicio, merecen ser tenidos en cuenta. 
Entre los resultados obtenidos con las obras últimamente ejecutadas figura en 
primer término, página 12, «evitar que las aguas que surten a Madrid pasen por la 
zona de rio de 22 kilómetros, comprendida entre la presa de El Villar y el Pontón 
de la Oliva, evitando las turbias y la contaminación que en este trayecto sufrían»; 
y en efecto, durante el mes de junio último hemos experimentado los inconvenien-
tes anejos a una turbia de duración y densidad extraordinarias, sin que pública-
mente se conozcan las causas que la han ocasionado. 
Eh las páginas 40 y siguientes expone el autor la necesidad de aprovechar las 
aguas de l'os ríos Jarama y Sorbe para abastecer a Madrid en unión de las del Lozo-
ya;y ' propone con dicho objeto la construcción de una presa de embalse en el Sorbe 
y otra en el Jarama, reuniendo después el caudal total en el Pontón de la Oliva, 
donde se podrá aprovechar una fuerza de 10.500 caballos y utilizar 7.000 litros de 
agua por segundo para el abastecimiento de Madrid. Aunque este suplemento de 
aguas no lo considera el Sr. Aguinaga indispensable para la capital hasta dentro de 
unos cincuenta años," y aunque la fuerza hidroeléctrica tampoco sea necesaria por 
el momento, el programa que se nos presenta en la Memoria resulta verdaderamen-
te tentador. Es d« lamentar que el ilustre ingeniero no mencione los procedimien-
tos proyectados para salvar el grave inconveniente expuesto en las siguientes líneas 
tomadas de la Memoria que él redactó en 1911: «Debido a estar situada la presado! 
Pontón de la Oliva en terreno cretáceo, una vez lleno el embalse para derivar las 
aguas por el Canal, empezaron a presentarse filtraciones a través del vaso del em-
balse, que fueron aumentando progresivamente, en términos que en el estiaje, el 
caudal que se perdía por las filtraciones era superior al que conducía el rio, hacien-
do este hecho imposible el abastecimiento en todas las épocas en las que el caudal, 
del rio fuera menor al caudal que se perdía por laa filtraciones. Para evitar, éstas, se 
llevaron a efacto trabajos de extraordinaria importancia sin que, por desgracia» 
dieran resultado práctico.» 
Las causas que motivan las dos observaciones precendetes tendrán, sin duda, 
explicación técnica satisfactoria; y nuestro principal objeto al citarlas ha sido él ' 
de buscar una oportunidad para exponer nuestra modestísima opinión favorahl'e ar 
que'antes dé emprender, nuevas y costosas obras cuya finalidad práctica no sea i n -
mediata, 86 deben agotar cuantos recursos haya disponibles a fin de conseguir'que-
las aguas dellLozoya resulten, no sólo,libres de microbios patógenos, sino quesean', 
también, de un: modo constante, claras y transparentes, por-ser esta condición indis-
pensable paraisu-potabilidad. # 
Madrid;—imprenta dei Memorial de Ingenieros del Ejército. MCMXV. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BAIÍA.NCK de fondos correspondiente al mes de julio de 1.915. 
Pesetas. Pesetas. 
CARGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 52.771,68 
Abonado durante el mes: 
Por el 1." Reg. Zap. Minadores 101,35 
Por el 2.0 id. id. 89,40' 
Por el 3 . " id. id. » 
Porel4.« id. id. 79,25 
Por el Regim. mixto de Ceuta. 118,55 
Por el id. id. de Melilla. 121,65 
Por el id. de Pontoneros. 76,60 
Por el id. de Telégrafos... 94,90 
Por el id. de Ferrocarriles. l'¿0,65 
Por la Brigada Topográfica.. . 2,36 
Por el Centro Electrotécnico.. 132,85 
Por el Servicio de Aeronáutica. 83,60 
Por la Academia del Cuerpo.. 159,60 
En Madrid 760,65 
Por la Deleg." de la •¿."- Reg." 158,40 
Por la id. de la 3.» id. 128,65 
Por la id. de la 4.» id. 136,46 
Por la id. de la 5.» id. 83,10 
Por la id. de la 6:* id. 88,40 
Por la id. de la 7.'^  id. 70,55 
Por la id. de la 8.» id. 69,36 
Por la id. de Mallorca 48,05 
Por la id. de Menorca . . . . 33,26 
Por la id. de Tenerife 45,85 
Por la id. de Gran Cañar.» 32,30 
Por la id. de Larache 38,50 
Por la id. de Ceuta 35,40 
Perla id. de Melilla ' 84,65 
Suma el cargo 66.770,78 
D A T A 
Pagado por la cuota funeraria 
del socio fallecido, Capitán 
D. Francisco Vinyas Sidrach 
de Cardona (q. D. h.) 3.000,00 
Nómina de gratificaciones. . . . 116,00 
Suma la data 3.115,00 
RESUJVIEN 
Importa el cargo 55.770,78 
ídem la data 3.115,00 
E-jcixtencia en el día de la fecha 52.656,78 
DETALLE LIE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominaJes); 
su valor en compra 45.602,ñ0 
ün el Bafico do España, eu 
cuenta corriente 7.053,28 
Total igual 5^.665,78 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 30 de juuio último. 778 
ALTAS 
Corno socios fundadores, ron arreglo 
a los ar t icules 3.» y 4.» del Hegiu,-
menio de la AsiOclación: 
Canal Sánchez (D. José) 
Capdequi Brieu (D. Mauricio). 
Carrasco Cadenas (D. Ma-
nuel) 
Sunux y sigue 781 
no ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA 
Suma anterior.... 
Duelo Gutiérrez (D. Manuel).. 
Escudero Cisneros (D. Ricar-
do) 
Fornovi Martínez (D. José). . . . 
Q-arcia Fernández (D. José)... . 
Grande Barrau (D. Julio) 
Irio Illas (D. José) 
Jiménez de Laiglesia (Vale-
riano) 
López Pardo (D. Celestino).... 
Llórente Sola (D. Rafael) 
Migiiólez Peñas (Rafael) 
P a l a n c a M a r t í n e z F o r t ú n 
(D. Fernando) 
Portilla Hueso (D. Alberto).. . 
Ramírez de Cartagena Mar-
caida (D. Miguel) 
Riva González (Juan de la). . . 
Rodríguez Fernández (D. An-
tonio) • 
Suma y sigue 
781 
15 
796 
Suma anterior... 796 
Sánchez Benito (D. Rafael). . . 
S a r m i e n t o León-Troyano 
(D. Antonio) 
Troncoso Sagredo (D. Fer-
nando) •. 
Vioh Balesponoy (D. Anto-
nio) 
Yáñez Albert (D. Julio) 
Suma 801 
BAJAS 
D. Juan Morell Pons, por falle-
cimiento 
Quedan en el día de la fecha. . 800 
Madrid, 31 de julio de 1915. —El 
Coronel, tesorero, JDAV MONTERO—In-
tervine: El Coronel, contador, JAVIER 
DE MANZANOS.—V." B.° El General, 
presidente, BANÚS. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
EN EL MES DE JULIO DE 1915 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Bajas. 
1." T." D. Juan Morell y Pons, pur fa-
llecimiento ocarrido en Meli-
11a el 11 de julio de 1915. 
T. C. D. Juan Ortega y Kodés, te lo 
concede el retiro para Barce-
lona.—K. O. 29 julio de 1916. 
—D. 0. núra. 165. 
Ascensos. 
A O o r o n e I . 
T. C. D. Braulio Albarellos y Sáenz 
do Tejada.—R. O. 5 julio de 
1915.- Z). O. núra. 14U. 
A Teniente^ Corónelo.';. 
C." D. Nicolás do Pineda y Rome-
ro.—Id.—Id. 
C." D. Jínriqne do Toro y Vila.—Id. 
- I d . 
C." D. Francisco Cano y Lasso. ~ 
I d . - I d . 
C.' D. Ángel Góngora y Aguilar. -
Id.—Id. 
A Comanílante. 
C.° D. Emilio Civeira y Ramón.— 
Id . - Id . 
C." D. Jnan Vila y Zofío.—Id.- Id. 
C." D. Gcnzalo Zamora y Andreu. 
- J d . - I d . 
C." J). José Bosch Y Atienza.—Id. 
- I d . •" 
C." D. Carmelo Gastaflón y Regue-
r a . - I d . - I d . 
A Capitanes. 
1.=' T." D. Fél ix Arenaf. y Gaspar. —Id. 
- I d . 
I . " T.' D. Joaquín Serra Astraiu.—Id. 
—Id. 
l ."T." D. Andrés Más Dosbertrand.— 
Id . - Id . 
I . " T." D. Santiago NoreñaEchevarría. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
—R. O. 5 julio de 1915.—D. O. 
número 146. 
l."T.' D. Ramón Sancho Jordá.—Id. 
- I d . 
l.er T.e D. Ignacio Noguer Ariza.—Id. 
-rlá. 
l.er T.e D. Francisco Diaz Iboleón.— 
I d . - I d . 
l.er T.e D. José de las Rivas Amorena. 
- I d . - I d . 
Cruces. 
C 
C.« 
D. Francisco Cañizares y Moya-
no, so le concede la placa de 
la Real y Militar Orden de 
San Hermeneg i ldo con la 
antigüedad do 1.° do enero de 
1915.—H. O. 3 julio de 1915.— 
D. 0. núm. 147. 
D. Rudesindo Montoto Barral, 
id. id. con la antigüedad de 25 
de abril de I915.-Id.—Id. 
T. C. D. Miguel Gómez Tortosa, id. id. 
con la antigüedad de 1.° do 
enero de 1915.—R. O. 14 julio 
de 1915.—-D. O. núm. 155. 
T. C. D. Luis Andrade líoca, id. id. 
con la antigüedad do 8 de 
abril de 1915.—Id.—Id. 
C.° D. P>ei-nardino Cervola y Mal-
var, id. id. con la antigüedad 
de 1.° de enero de 1915.—Id. 
- I d . 
Distintivos. 
T. C. D. Diego Belando Santisteban, 
se lo concedo el distintivo del 
«Profesorado» como compren-
dido en los preceptos del R. D. 
de 24 de marzo de 1915 (D. O. 
número 68).—R. O. 6 julio de 
1915. 
D. Celestino García Antúnez, 
id. id.—R. O. 12 julio de 1915. 
D. Francisco Montosoro Chava-
rri, id. id.—Id. 
D. Mariano Lasala Llanas, id. 
Íd . - Id . 
O.' 
C 
C." 
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Bmpleos 
OD e l 
Cuerpo, Kombres, motivo» y fechas. 
B.ecompe7i8as. 
T. C. D. E a m i r o Ortiz de Z a r a t e y 
Armendar iz , se le concede la 
cruz do 2." clase del Méri to 
Mil i tar con d is t in t ivo blanco 
y pasador de «Indus t r ia Mili-
tar», por haber pres tado sns 
servicios duran te un s( gundo 
plazo de cua t ro años en los 
Tal leres del Mater ia l de Inge-
nieros, como comprendido en 
las Rea les órdenes de 1.° de 
jul io y 20 de pgosto de 1898 
(C. L. núms . 230 y 285) y en la 
de 26 de jun io de 1901 (C. L. 
núm. 132'!.—R. O. 8 julio de 
1915.—i). O. núm. 150. 
C." D. Emil io H e r r e r a L inares , id. 
la cruz de 1." clase de la O r -
den de María Cr is t ina en per-
m u t a de su ac tua l empleo que 
por méri tos de gue r ra le fué 
otorgado por Rea l orden de 15 
de marzo ú l t imo {D. O. nú -
mero 60), como comprendido 
.en los art ículos 5.° y 18 del 
v igente reg lamento de recom-
pensas en t iempo de guerra.— 
R. O. 10 julio de 1915.—D. O. 
n ú m . 151. 
C.e D. Eugenio de Eugenio M i n -
guez, se declara pens ionada 
con el d i e z por ciento del 
sueldo de su ac tua l empleo 
has ta su ascenso al inmedia to 
la cruz de 2.^ el use del Méri to 
Mil i tar con dis t in t ivo blanco 
y pasador del «Profesorado > 
de que se hal la en posesión, 
con arreglo a lo dispuesto en 
el ar t ículo 27 del real decreto 
do 1.° de junio de 19U (C. L. 
núm. 109) y como comprendi-
do en el caso 1.° del ar t iculo 
19 del v igen te reg lamento de 
recompensas en t iempo de paz. 
- R . O. 12 jul io de 1915.— 
B. O. núm. 152. 
C." D. Salvador N a v a r r o de l a Cruz, 
se le concede la cruz de 2.* 
clase del Mérito Mili tar , con 
dis t in t ivo blanco, por haber 
proyectado y dirigido la ins-
talación de agua filtrada en 
los cuarteles y otros edificios 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
mil i tares de la plaza de Va-
lencia, como comprendido en 
el caso 9.° del a r t iculo 19 del 
v igente r eg lamento de recom-
pensas en t iempo de paz^ — 
R. O. 15 ju l io de 1915.—/). 0. 
número 155. 
C." D. Tomás Fe rnández Quintana, 
id. la cruz de l.^ clase del Mé-
ri to M i l i t a r , con d is t in t ivo 
blanco, pens ionada con el diez 
por ciento del sueldo de su 
ac tua l empleo h a s t a su ascen-
so al inmedia to , por su Memo-
ria, p lanos y fotografías del 
montaje de la estación radio-
telegráfica d e Bi lbao, c u y a 
i n s t a l ac iónhad i r ig ido y como 
comprendido en los a r t ícu los 
19 y 23 del v igente r eg lamen-
to de recompensas en t iempo 
de paz.—R. 0 . 1 6 jul io de 1915. 
D. O. n ú m . 156. 
T. C. D. Miguel VaoUo y Llorca, se le 
concede la cruz de 2.°' clase 
del Méri to Mi l i t a r roja , pen-
sionada, por los méri tos con-
t ra ídos en la ocupación de las 
Cudias Qui tzan el dia 12 de 
sep t iembre de 1914.—R. ü . 29 
jul io de 1915.—D. O. núm. 166. 
C.° D. Jo sé San juán Otero, id. cruz 
de 1.* clase de id. id., pens io -
nada por id. id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Víctor Lago de Lanzós , id. 
cruz de 1." clase de Mar ía 
Cr is t ina por id. id.—Id.—Id. 
l.er T.6 D. Jo sé Pe t r i r ena y A u r r e c o e -
chea (herido) id. id. por id. id. 
Id.—Id. 
C." D. Rafae l Fe rnández López, id. 
id. por los raéiitos contraídos 
en la ocupación de las pos i -
ciones «Altos Izar . luy» (zona 
de Tetuán) el d ia 30 de s ep -
t iembre de 1914,—Id.—Id. 
C." D. J u a n Beigbeder Ationza, id. 
c ruz de 1." clase del Méri to 
Mil i ta r roja , pensionada, por 
id. i d . — I d . - I d . 
C," D. An ton io Sánchez Cid A g ü e -
ros, id. la cruz de 1." clase de 
María Cr is t ina por id. id.—Id. 
—Id. 
l.er T.e D. Carlos Bordóns Gómez, id. la 
cruz de 1.* clase del Méri to 
Mil i tar roja, pensionada, por 
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id. id .—E. O. 29 julio de 1915. 
— D . O. núra. 166. 
l.er T.e D. Lu i s ManzanequeFel t re r , id. 
id. por id. id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Loreuzo Moreno Tauste, id. 
id., sin pensión por id. id.— 
I d . - I d . 
l.er T.e D. Dimas Mart ínez Ojeda, id. id. 
por id. i d . — I d . - I d . 
C." D. José Velasco Aranaz, id. id. 
pensionada, por los mér i tos 
contraídos en el hecho de a r -
mas realizado en Yebel X i n -
der el día 12 de noviembre de 
1 9 1 4 . - I d . - I d . 
C.e D. Eduardo Gallego Ramos , id. 
la 01 uz de 2." clase del Méri to 
Mil i tar con dis t in t ivo blanco 
pensionada con e l diez por 
ciento del sueldo de su ac tnal 
empleo h a s t a su ascenso al 
inmedia to por sus obras t i t u -
ladas «Estudios y Tanteos» 
«Pozos Mouras y Fosos Sépti-
cos» y «Estudios de A l c a u t a -
rillado> como comprendido en 
el a r t ículo 19 del v igente re-
a l i m e n t o de recompensas en 
t iempo de paz .—B. O. SI julio 
de 1915.—D. 0. n ú m . 167. 
Destinos. 
C." D. Tomás Fernández Quintana , 
de las t ropas afectas al Cen-
t ro Elect rotécnico y deCorau-
nioaciones a s i tuación de ex-
cedente en la 1." Región por 
haber sido nombrado a lumno 
de la E s c u e l a Superior de 
Guerr-n—R. O. 6 jul io de 1915. 
-D. O. núra. 14é. 
C." D. José Rodero y Carrasco, del 
'¿.° Re£;iraiento de Zapadores 
Minadores a id. por id.—Id. 
- I d . 
l.er T.e D. J e s ú s Agui r re y Ortiz de 
Zara te , de id. id. a id. por id . 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. E n r i q u e MaLionado y de 
Meer, del Reg imien to Mixto 
de Ceuta a id. por id.— Id.— 
Id. 
C." D. Francisco Galccrán y Fer re r , 
lie s i tuación de reetrplazo en 
Kmpleos 
ene!. 
Cuerpo Nombres, motivos y fecha? 
la 4." Región, se le concede la 
vue l ta a l S' rvioio activo.— 
R. O. 8 ju l io de 1 9 1 5 . - D . O. 
núm. 150. 
C.e D. José Bosch á t i e n z a , a scen-
dido, se le confirma en el car-
go de ayudan te de campo del 
General de Br igada D. Rafael 
P e r a l t a Maroto, Comandan te 
General de Ingenieros de la 
3." Uegión.—R. O. 10 ju l io de 
1915.- .D O. núm; 161. 
C." D. Ricardo Muril lo Por t i l lo , del 
4." Regimiento de Zapadores 
M i n a d o r e s al Ministerio.— 
R. O. 14 julio do 1 9 1 5 . - D . O. 
núm. 15f). 
C Sr. D. Braul io A Ibarellos y Sáenz 
de Tejada, ascendido, de Ma-
yor de las Tropas de lá Co-
mandancia de Gran Canaria a 
s i tuación de excedente en la 
5." Kegión.—B. O. 16 jul io de 
1915.-£>. O. ü ú m . 156. 
T. C. D. Miguel Gómez Tortosa, del 
3.er Regimiento do Zapadores 
Minadores, a la Comandancia 
do Granada.—Id.—Id. 
T. C. D. Gerardo López- Lomo, del 
l.er Regimiento de Zapadores 
Minadores , a la Comandanc ia 
de.Madrid.—Id —Id. 
T. C. D. Nicolás de P ineda y Romero , 
"asceniiido, del l.er Reg imien-
to do Zajjadoros Minadores, a l 
3 . ° — I d . - I d . 
T. C; D. E n r i q u e de Tbro y Vila, as-
cendido, de la Comandancia 
do Madrid, al l.er Reg imien to 
de Zapadores Minadores.—Id. 
—Id. 
T. C. D. Francisco ("ano y Lasso , as-
cendido, del Minis ter io de la 
Guerra , a s i tuación de exce-
dente en la 1.° Región.—Id.— 
Id. 
T. C: D. Ánge l Góngora y Agni lar , 
ascendido, de la Comandancia 
de Córdoba, a Mayor de las 
Tropas de la Comandancia de 
Gran C a n a r i a . — I d . - I d . 
C.e D. Prudencio Borra Gaviria , del 
l.er grupo de las Compañías 
de l5epósito del Regimien to 
de Ferrocarr i les , a la Coman-
dancia de Córdoba.—Id.—Id. 
C.e ; D. Ricardo Mart ínez Unci t i , de 
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situación de excedente en la 
7." B.egión y en comisión en 
la Comandancia de Vallado-
lid, a las órdenes del Coman-
dante general de Ingenieros, 
on comisión, déla 7."' Región. 
—R. O. 16 julio de 1915.— 
D. O. núm. 156. 
C.e D. Emilio Civeira y Ramón, 
ascendido, del Ministerio de 
la Guerra, a situación de ex-
cedente en la 1." Región.—Id. 
- I d . 
C.e D. Juan Vila Zofío, ascendido, 
lie situación de reemplazo por 
enfermo en la 5.° Región, que 
está restablo'ido, al l.er Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores.—Id.—Id. 
C.6 D. Gonzalo Zamora Andreu, as-
cendido, del Regimiento de 
Pontoneros, al l.er grupo de 
de las Compañías de Depósito 
del Regimiento de Ferroca-
r j ü o s . - I d . - I d . 
C.e D. Carmelo CastañónyReguera, 
ascendido, do situación de 
reemplazo en la 2.* Ke^ión, a 
continuar on igual situación. 
- I d . - I d . 
C." D. Fernando líaloeto y Blecua, 
del Regimiento de Telégrafos, 
al de I?ontoneros.—Id.—Id. 
C." D. José Fernández Lerena, de 
situación de excedente en la 
2.^ Región, al 4.° Regimiento 
de Zapadores Minadores. — Id. 
- I d . 
C." D. José Lasso de la Vega y 
Olaeta, del 2.° Regimiento de 
Zapadores Minadores, a las 
tropas afectas al Centro Elec-
trotécnico y de Comunicacio-
nes.—Id.—Id. 
C." D. Román Ingunza y Lima, del 
Laboratorio del material de 
Ingenieros, a las tropas afec-
tas al Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones.—Id.—Id. 
C." D. Pedro Maluenda López, de 
las tropas afectas al Centro 
Electrotécnico y de Comuni-
caciones, y en comisión en la 
Academia de Ingenieros, al 
Laboratorio del Material de 
Ingenieros, continuando en la 
citada comisión, en los térmi-
Empleos 
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nos que dispuso la Real orden 
de 4 de febrero de 1915 (D. O. 
número 29).—R. 0.16 julio-de 
1915.—D. O. núm. 156. 
C." D. José Ortiz Echagüe, del l.er 
Regimiento de Zapador, s Mi-
nadores, a situación de exce-
dente en la 5.* Región.—Id.^ 
Id. 
C.° D. Manuel Vidal Sánchez, de la 
Comandancia de Ceuta, a 
situación de excedente en la 
5.^ Región. —Id.—Id. 
C." D. Joaquín Serra Astrain,ascen-
dido, de la Academia do In-
genieros, al Regimiento de 
Tológrafos.—Id.—Id. 
C." D. Andrés Más Desbertrand, 
ascendido, del 4.° Regimiento 
de Zapadores Minadores, al 
mismo.- Id.—Id. 
C." D. Ramón Sancho Jordá, ascen-
dido, del 4° Regimiento de 
Zapadores Minadores, a la 
Brigada Topográfica.—Id.— 
Id. 
C." D. Ignacio Noguor Ariza, ascen-
dido, del Rei;imiento de Fe-
rrocarriles a la Comandancia 
do Ceuta.—Id.-LI. 
C." D. Francisco Díaz Iboleón, as-
cendido, do las tropas afectas 
al Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones, al 2.° Regi-
miento de Zapadores Minado-
res.—Id.—Id. 
C." D. José de las Rivas Amorena, 
ascendido, del l.er Uogiraien-
to de Zapadorrs Minadores, 
al mismo. —Id.—Id. 
C.° D. Félix Arenas Gaspar, ascen-
dido, de situación do exce-
dente on la 1.'' Kegión como 
alumno de la Escuela Supe-
rior do Gueria. a continuar 
en la misma situación y des-
tino.—Id.—Id. 
C." D. SantiagoNoreña Echeverría, 
ascendido, de situa''ión de ex-
cedente en la I." Región como 
alumno de' la Fscuoia Supe-
rior de Guerra, a continuar en 
la misma situación y destino. 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. Francisco Meseguer Marín, 
del Regimiento mixio de Ceu-
ta, al 4.° Regimiento de Zapa-
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dores Minadores.—E.. O. 16 
julio de 1915.—D. O. núme-
ro 15Í). 
l.er Te D. Enr ique Maldonado y de 
iMeer, del Regimiento mixto 
de Centa. ai do Telégrafos.— 
Id.—Id. 
1." T." D.Antonio Valencia Fernández, 
del Kcgimiento mixto do Me-
jilla, al Servicio de Aeronáu-
tica militar.—Id.—Id. 
l.^'T." D, F r a n c i s c o Pérez Vázquez 
l'orie.s, del Regimiento mixto 
de Molilla, a las Tropas afec-
tas al Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones.—Id.—Id. 
1." T." D. Eduardo Susanna Almaráz, 
del Regimiento mixto de Ceu-
ta, a )a Compañía de obreros 
de los talleres del material de 
Ingenieros.—Id.—Id. 
l.^T.» D. Rafael Llórente Sola, del 
Regimiento de Ferrocarriles, 
al Kogimienio mixto de Ceu-
ta.—Id.—Id. 
I.*' T.' D. José Figuerola Alamá, de la 
Compañía de obreros de los 
talleres del Material de Inge-
nieros, al Regimiento mixto 
de Ceuta.—Id.—Id. 
1." T.« D. Rafael Sabio Dutoit, del Re-
gimiento de Telégrafos, al Re-
gimiento mixto de Melilla.— 
I d . - I d . 
1." T." D. Ildefonso de Luelmo Asensio, 
del Regimiento de Telégrafos 
al Regimiento mixto de Meli-
. Ha.—Id.-id., 
1."' T." D. Juan de la Riva González, 
del Regimiento de Telégrafos, 
al Regimiento mixto de Ceu-
ta.—Id.—Id. 
C* D. Emilio Civeira y Ramón, se 
dispone preste sus servicios, 
en comisión, en la Escuela 
Central de Tiro del Ejército. 
—R. O. 20 julio de 1915. 
. T. C. D. José García de los Ríos,, id. 
id., en la Comandancia de Va-
lladolid.—Id. 
. 1 . " T.' P . José Pinto de ía Rosa, del 2.° 
Regimiento de.Zapadores mi-
uadoreSj a las Tropas afectas 
a la Comandancia de Teneri-
fe, con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo .11 de la Ri O. C. 
de ¿8 de abril de 1914 {C. L. 
Empleos 
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número 74).—R. O. 27 julio de 
1915.-D. O. núm. 163. 
1." T." D. Fernando S.mchez de Toci y 
Muñoz, de las Tropas afectas 
a la Comandancia de Teneri-
fe, al 2.° Regimiento de Zapa-
dores minadores, con arreglo 
. a id. id.—Id.—Id. 
I."' T." D. (Jarlos López Ochoa y Corti-
jo, del Regimiento de Ferro-
carriles, al Regimiento mixto 
de Centa, con arreglo a id. id. 
—Id . - Id . 
1." T.« D. Pedro Prieto Rincón, del Ro-
gimionto mixto de Ceuta, al 
Regimiento de Ferrocarriles, 
con arreglo a id. id.—Id.—Id. 
C.° D. José Alvarez Campana y Cas-
tillo, se dispone que, sin per-
juicio de su actual destino en 
el Ministerio, preste sus ser-
vicios en la Comisión d<3 expe-
riencias del Material de Inge-
nieros.—R. 0.31 julio de 1915. 
C." D. Felipe Gómez Pallete y Cár-
cer, id. id.—Id.—Id. 
Comisiones. 
C Sr. D. Antonio Boceta Rodrí-
guez, se le designa para repre-
sentar, al ramo de Guerra en 
la comisión mixta para el es-
tudio de la carretera de M ahóu 
a San Clemente y otras.—R. O. 
5 julio de 1915. 
C.' Sr. D. Ramón Fort y Medina, id. 
id. para el estudio tie la carre-
tera de Sineu al puerto de Al-
cudia.—Id. 
C.° D. José Cabellos y Díaz de la 
Guardia, se díspo.ne forme 
parte de la comisión mixta de 
estudio de los ferrocarriles de 
la 2.a' Región.—R. O. 6 julio 
de 1915.—Z>. O. núm. 148. 
C." D. Pedro Soler de (Jorneliá, se le 
designa p a r a representar al 
ramo de Guerra en la comi-
sión mixta para el estudio de 
la carretera de Fermoselle a 
Ciudad-Rodrigo (Salamanca). 
R. O. 17 julio de 1916. 
. C Sr. D. Ramón Fort y Medina, id. 
id. para el estudio del camino 
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Tec ina ! de P a l m a a Esta-
llenchs.—B. O. 28 julio de 
1915. 
Sueldos, Haberes 
y 
QT-ati/icaciones, 
C.° D. Ricardo Goytre y Bejaraao, 
se le concede el derecho a la 
gratificación anual de tíOO pe-
setas, correspondiente a los 
diez años de efectividad en su 
empleo.—B,. O. 26 julio de 
1915.—i). O. núm. 16B. 
Licencias. 
C Sr. D. Manuel Acebal y del Cue-
to, se le conceden dos meses 
por enfermo para Gijón (Ovie-
do).— Orden del Capitán Ge-
neral de Canaiias, BO de julio 
de 1915. 
Matrimonios. 
C.° D. Félix Arenas Gaspar, se le 
concede licencia para con-
traerlo con D." María Arenas 
Kamos.—R. 0.16 julio de 1915. 
—D. O. núm. 156. 
U.' D. Luis Castañón y Cruzada, id. 
id. con D.^ Mercedes Salceda 
González.—R. O. üO julio de 
• 1915.-JD. O. núm. 166. 
C.° D. Luis Zorrilla Polanoo, id. id. 
con D." Maria del Pilar Escri-
ña Montes.—Id.—Id. 
Meetnplazo. 
C." D. Tomás Ortiz de Solórzano y 
Ortiz de la Puente, del Regi-
miento de Ferrocarriles, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción, con residencia en la 1.'' 
Región.—R. O. 20 julio de 
1915.—D. O. núm. 159. 
Residencia. 
C D. Carmelo Castañón Reguera, 
se le concede traslado de resi-
dencia desde Algecir^a (Cá-
diz) a Ferrol (Cpruña).—Orden 
Smpleos 
en el 
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del Capitán General de la 2." 
Región, 7 de julio de i916. 
KSCALA DB BBSBKVA 
Cruces. 
C.° D. Laureano García Prieto, se 
le concede la cruz de la Real 
y Militar Orden de 8an Her-
menegildo, con la antigüedad 
de a de abril de 1915.—R. O. d 
julio de 1915.—i). U. núm. 147. 
C." D. Gabriel Cañamares Bar<iho-
na, id. id., con la antigüedad 
de b de febrero de 1915.—R. O. 
14 julio de 1915.—JD. O. nú-
mero 155. 
Becompensas. 
2." T.e D. Antonio Sánchez Burgos, se 
le concede la cruz de I." clase 
del Mérito Militar roja, pen-
sionada, por los méritos con-
traídos en la ocupación de las 
posiciones «AltosIzarduy» (zo-
na de Tetuán) el dia 80 ae sep-
tiembre de 1914.—R. O. 29 ju-
lio de 1916.—Z>. O. núm. 166. 
2." T.e D. Carmelo Urruti y Castejon, 
id. id., pensionada, por id. id. 
—Id.—Id. 
2.° T.e D. Justo García López, id. id., 
pensionada, por los méritos 
contraidos eu el hecho de ar-
mas realizado en Yobel Xin-
der (zona de Ceuta) el día 12 
de noviembre de 1914.—Id.— 
Id. 
Destinos. 
2.° T." D. Ángel Orte Guerrero, ascen-
dido, del 4.° Regimiento de 
Zapadores minadores, al ).°— 
R. O. 27 julio de 1916.—/). O. 
número 163. 
2." T.e D. Pedro Pablo Aznar CuarLero, 
a s c e n d i d o , del Regimiento 
mixto de Ceuta, al 1 ." Regi-
miento de Zapadores minado-
res.—Id.—Id. 
Licencias. 
I," T.' D. José Vila Sala, se le conceden 
dos meses por enfermo para 
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Barcelona.—Orden del Capi-
tán General de Baleares, 14 
de julio do 1915. 
PERSONAL D t í ^ MATKKIAIi 
Hetirox. 
O.C.deí.dH." D. Ventura Chillón y Diaz 
Pnlido,se le concede para esta 
Corte.—R. O. 2': julio de 1916. 
—D. O. núm. ](«. 
M. de O. D. Antonio Sánchez fllescas, se 
le concede para Lu^o.—R. O. 
29 julio de 1915.—J). O. nú-
mero 1H5. 
M. de O D. Julián Baños Ñuño, se le 
concede para esta Corte.—Id. 
- I d . 
Destinoii. 
M. de O. D. César Ronaán Sánchez, de la 
Comandancia de Cartagena a 
la de Cádiz.—B. O. 8 julio de 
1915.—D. O. núin. 150. 
M. de O. D. Eliseo Vilanova Cedrón, de 
nuevo ingreso con el sueldo 
Empleos 
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anual de 2.000 pesetas a la 
Comandancia de Vigo.—R. O. 
28 julio de 1915.—Z). O. nú-
mero 164. 
Sueldos, Haberes 
y 
Oratificaciones. 
M. de T. D. Narciso Cadavid Gómez, so 
le concede el sueldo de 2.750 
pesetas anuales a partir del 
1.° de junio próximo pasado 
por haber cumplido el día 'ál 
de mayo último diez años de 
servicios efectivos como maes-
tro de taller, de plantilla.— 
B. O. 2 julio de 1915.—D. O. 
número 145. 
M. de T. D. Teodoro Pascual Martín, id. 
id. por id. id.—Id.—Id. 
M. de T. D. Fernando Lorenzo de los 
Villares Amor, id. id. por id. 
id.—Id.—Id. 
M. de T. D. José María Villares Castro, 
id. id. por id. id.—Id.—Id. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de lajecha. 
D E B E Pesytaa. 
Ejxistencia auterior • ,. ,•. 112.568,09 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de junio . ; . . : 11.402,95 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación • '" ' • 
del mes de julio) ' 4.528,33 
ídem por honorarios de alumnos internos, ele 826,50 
ídem; por donativos 357,59 
ídem por comidas de Jefes y Oficiales on.el Colegio ; 174,75 
ídem por interés papel del Estado, 2.° trimestre, • 870,00 
, ' ' ,SÍM»ía . . . . . . ' . . ' . •.'....:•. 130.728,21 
HABER 
Socios bajas 9 
Gastos de Secretaría 238,00 
Pensiones satisfechas a huérfanos 4.703,00 
Gastado por el Colegio en junio 8.362,39 
Impuesto en la Caja de Abonos por pensiones de dote 1.011,00 
Existencia en Caja, según arqueo 116.404,82 
Suma 130.728,21 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 1.631,21 
En ídem en la Caja del Colegio 2.694,05 
En cuenta corriente en el Banco de España 4.651,12 
En carpetas de cargos pendientes 3.521,85 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (105.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 101.125,14 
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos 2.310,00 
ídem de alumnos do pago pendientes de cobro 471,45 
Suma 116.404,82 
ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 119 
NÚMERO DÉ SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 15 de junio de 1915 2.200 
Altas 147 
Suma 2.347 
Bajas 3 
Quedan 2.844 
NUMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
1 1 
c*- O 
» P 
® » 
: B 
'. S* 
• en 
ñ 
• i-
1 
1 1 f 
o 
H 
> 
Varones 52 
38 
12 
18 
7 
* 
6 
3 
48 
47 22 
» 
» 
120 
128 
90 fin 7 9 » <2'2 
_ 
248 
NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2.° escala con arreglo al ar-
ilo 62 del Reglamento: Varones 14, hembras 11. Total 25.. \ 2°^ ^e'nsTón'"'"' 10 
NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote. 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 
Ídem corrientes 
Aoredifndo, 
5.205,75 
21.602,75 
SUMAS 26.808,50 
Bepositado. 
5.205,00 
21.595,00 
26.800,00 
Detalle del importe de los donat ivos . 
Diferftnci 
0,75 
7,75 
8,50 
Pesetas. 
Sobre cuotas de señores socios 38,00 
Socios protectores 279,75 
Del Comandante de Artillería D. José Marchesi 10,00 
Del Coronel de Ingenieros D. Antonio Vidal 17,00 
Beneficios obtenidos en el Colegio 12,84 
TOTAL 857,59 
Y.° B." 
E L GENERAL PRESIDENTE, 
Fonsdeyiela. 
Madrid 15 de julio de 1915. 
E L TENIENTE CORONEL SECRETARIO^ 
Felipe Baeza. 
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Concurso de vehículos industriales y militares 
FRANCIA 
1908 n; 
1.°—De la clasificación general: c a m i ó n 
Saurer. 
4.* categoría: 1.°—Camión Peugeot. 
5.* categoría: 1.°—Camión Saurer. 
6." categoría: 1.°—Camión Saurer. 
1909 
3." categoría: 1.°—Camión Saurer. 
4.* categoría: 1.°—Camión Saurer. 
4.* categoría: 3.°—Camión Saurer. 
4." categoría: 4.°—Camión Vinot y Deguin-
gand. 
4.' categoría: 6.°—Camión Vinot y Deguin-
gand. 
4.* categoría: 9.°—Camión Panhard-Leyas-
sor. 
6.* categoría: 1.°—Camión Saurer. 
10.* categoría: 1,°—Camión Saurer. 
1910 
1.°—Camión Panhar-Leyassor. 
—Camión Panhard-Levassor. 
— Panhard-Leyassor. 
4.° -- Panhard-Levassor. 
1." — Vinot-Degulngand. 
2.0 — Vinot-Degulngand. 
BBBB 
B : 
B : 
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B : 
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1911 
4."—Camión Delahaye. 
3° — Delahaye. 
3." — Renault. 
4.° — Renault. 
1° — Saurer. 
2° — Saurer. 
l.° — Vermorel. 
2° — Vermorel. 
1912 
Camión De Dlon, 55 (traseras) 
— De Dlon, 56 (traseras) 
— Renault, 71. 
— Renault, 72. 
— Saurer, 43. 
— Saurer, 44. 
— Saurer, 47. 
— Saurer. 48. 
B 
B 
B 
RUSIA, 1908: l .o-De la clasificación ge­
neral. 
ITALIA, 1908: L ° - De las 4.» y 5.» cate-
gorías. 
AUSTRIA, 1908: 6 Diplomas y 4 Medallas. 
ALEMANIA, 1909: L° -De las 1.', 2.» y 3.' 
categorías. 
ALEMANIA, 1909: l .^-De las 4.% 5." y 6.' 
categorías. 
SUECIA, 1909: 1.°—De las 3.», i.% 5.» y 6.' 
categorías. 
Msles CONTINENTAL 
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lia Espet^anza 
Calidad y precios sin competencia. 
laliiiii, i D o e g G: 
INGENIEROS 
Aparatos topográficos 
Balanzas de precisión-
Material de Dibujo 
y escritorio. 
Microscopios, etc. 
Taquímetro H. Morin, nóm. 11.133. 
Montera, 45 al 49-MADRID. 
EL LEÓN 
MARCA ReCISTRADA 
CEMENTO PORTLAND 
MADRID - ALCALÁ, 47 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA „ELLEON" 
TELÉFONO N.° 1.496 
wtmmmfi^ 
^ La Hispano-Siiiza | 
I FÁBRICA ESI'APÍOLA DE AÜTOM()VILES.-BARCELOM 
k^ Chasis para automóviles de ciudad 
y turismo 15-20 y 30-40 HP. 
Chasis rápidos tipo Alfonso XIII 45 HP. 
Chasis para ómnibus 15-20 y 30-40 HP. 
Grupos motores para canoas automóviles 15 y 30 HP. 
Chasis para camiones 15-20, 30-40 y 40-50 HP. 
para transporte de mercancías. Carga 1.000, 
2.000 y 4.000 kilos. 
Se facilitan presupuestos de coches terminados y presupuestos 
Z Z ^ ^ Z Z Z Z ^ ^ l de explotación, m z z i z z z i ^ z i l 
La mayor parte de las líneas españolas de ómnibus 
están servidas per coches 
HISPANO-SUIZA 
por ser los más sólidos, los más ligeros, los más eco-
nómicos y los únicos construidos para las carreteras 
españolas. 
.v^^/JS) 
"^r^t/ilf^ 
\k Y OFICINAS: ALCALÁ, 3i í 
1S/LJÍ^TD:RXID 
Instalaoióu del grapo de destiladores de Pun ta Florent ina (Melilla), cubierta con Kuberoid. 
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE A 
- I k í L A - D R I D . — T e l é f o n o 1 4 5 4 . 
Materia] recomendable para 
tejados económicos; imper -
meabilización de azoteas; ais-
lamiento de la humedad en 
bóvedas, paredes, c imientos , 
etcétera, 
Kl RUBEROID está especial-
mente indicado para f&bricaSf 
ta l le res , almacenes y depósi-
tos de mater iales , barracones 
para tropas, hospitales, cua-
dras y servicios mil i tares en 
campamentos provisionales o 
semi-permanentes, pabellones 
de recreo, exposiciones, cine-
matógrafos, etc. 
Excelente cubier ta para los 
vagones y coches de los ferro-
carri les y t ranvías . 
Han uti l izado el RUBEROID 
con satisfactorios resultados: 
las Comandancias de Ingenie-
ros de Madrid, Cartagena, Cá-
diz, J a c a , Ceuta, Melilla, Vi-
tor ia , Mallorca, Mahón; el 
Parque aerostá t ico, los Ta-
lleres y el Laboratorio del 
Material; Regimientos Mixtos 
Innpniprn militar •^'*' 3 " ' ^^ ^ ^^í ^*^ fábricas de ingeniero mimar, pólvora de Murcia y de Armas 
de Toledo; la Academia de Ar-
ti l lería y otros varios Kstable-
cimienr>os mili tares. 
TOBOS Y PLñNCHflS DE PLOMO 
nCEROS Y METALES 
HERRñMIEMTflS 
• PñRfi FERROCARRILES Y MlhñS • 
. . . . VlQñS Y HIERROS Eh U . . . . 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
PINTURA 
ESMALTE 
CH. LORILLEUX Y Gia. 
MADRID 
Santa Engrac ia , núm. 14. 
BARCELONA 
C o r t e s , núm. 653. 
P A R Í S 
16, Rué Suger . 
ba mejor, la más brillante, la 
más resistente, la más barata. 
La esencia CLAVILEÑO, especialísima para automóviles, sin que ninguna otra la 
supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de cinco y nueve litros. Pre-
fiérase este último envase por su menor peso, por su mayor baratura y porque, dada 
su forma plana, se acomoda mejor al coche. 
^ ^ ^ ^ w 
^ ^ :{: ^ ^ 
w w w ^ 
é^^'. 
*
tS0 4* •!• «t* w^ * ¡* •!• «^ 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLAVILEÑO y las iniciales 
de la casa Fourcade y Provót . Deberán desconfiar los compradores de los bidones 
que no conserven intacto este precinto. 
Oficinas: Fernanflor, 6, pral. Madrid. 
LUIS V I N A R D E L L 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
L O S A S Y P A V I M E N T O S especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
T U B E R Í A S DE GRES Y D E CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
P O R T L A N D extraTijero y del país. 
CEMENTOS lento y rá¡)Ído. 
A Z U L E J O S ingleses y del jiaís. 
ARTÍCULOS S A N I T A R I O S : Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-close^s,: 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
FABEICA DE UDeiLlO y T E J Í LOMÜPA 
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de 
MATEO LÓPEZ (SIXTO) 
^¿^Icalá. 1 0 4 ( m . o a e r i i o ) - — T e l é f o n o s S 5 4 1 y S 5 4 S 3 . 
Ladrillo de roesa para facbadas y ordinarios de todas clases 
y roarcas. 
§ e bacerv especiales de encargo. 
PROVEEDOR DE LA COMANDAITCIA DE INGENIEROS DE MADRID 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 
<£ %Marttn Castor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180. 
Papeles de impresión alisados \ satinados para Periódicos, 
Obras v bitografías * Especiales para cromos, embalajes í 
V envolver. * Papeles de hilo. * Garíulinas. ¿ 
0 
000000000000000000000000000000000000000000000000^00^^»^^*^*^^^*^^^^^* 
üfiiLITÁ iílMLTi 
' " ' ' " '^ OV;,R,LTfl en 5ARD1^^^° ' ' ' 
PABA TECHAR •• GRAF-
DES PLANCHAS PARA RE-
VESTIR PAREDES •• CIÉ-
LOS-RASOS 
NeOMBUSTIBLE 
LIGERO 
EeONÓMieO 
ETERNO 
« * « 
Suministradores de: 
Ministerio de la Gue-
rra. 
Comandancias de In-
genieros. 
Caminos de Hierro 
del Norte. 
Cía. de los F. C. de 
M. Z. A. 
Cía. del F. C. de Olot 
a Gerona. 
Cía. del r . C. de Vi-
llajoyosa a Denia. 
Ayuntamien tos de 
Barcelona, Madrid, 
Valencia, Zarago-
za, etc., etc., etc. 
* Hit mt 
Pídanse muestras, de-
talles y presupues-
tos: 
RoviraltayCía.SenC. 
INGENIEROS 
riut di iitMii Upti, piiitipti. 
T e l é f o n o 1644 
Dirección telegráñca 
y telefónica: 
URALITA 
BARCELONA 
S U C U R S A L 
Plaza de las Salesas, 10. 
TELÉFONO 4410 
19 
MADRID 

RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
del 
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
Alas (D. Genaro).—Memoria aobre la Defensa da las Costaa. 
Albarrán (D. Joaé).—ICsmoria sobre bóredag de ladrillo que se ejeoutaa sía 
cimbra. 
Aparlcl 7 Bledma (D. Joaé).—Manual oompleto del Zapador Bombero. 
Aparlcl (D. Joaé María) y Martín del Yerro (D. Lnls).—Proyeoto de un edi-
ficio en el terreno de Buena-Vista. 
Arguelles (D. Manuel de).—Guia del Zapador en Campaña. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Teoría de los explosivos. 
Banúa y Comas (O. Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-boer. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—Puentes de Cuerdas. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—La supresión de la masita del sol-
dado. 
Bruna y García Suelto (D. Ramiro de).—Equilibrio de los sistemas de enlaces 
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la horizontal de las distancias 
que se leen con al anteojo-telémetro. 
Cerero (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar de la plaza de Oádii. 
Giménez Lluesma (D. Ensebio).—Ferrocarriles estratégicos. 
Gómez y Pallete (D. José).—El Nuevo Palacio de la Capitanía general da 
Aragón. 
Llzaso ^D. Buseblo).—Aplicaciones del cartón cuero á la construcción de ediñoioa 
provisionales. 
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sis-
temas más empleados. 
Luna y Orilla (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora. 
Laxan y García (D. Manuel de).—Higiene de la Construooión. -
Luxán y García (D. Manuel de).—Memoria sob^e hospitales militares. Estadio 
de la construcción ligera aplicada á estos edificios. 
Llave y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como 
escritor de fortificación. 
Marlátegul (D. Eduardo).—Apología en escusación y favor de las fábricas del 
Reino de Ñapóles por el Comendador Scribá. 
Martín del Yerro y VlUapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Inge-
niero militar de Ferrocarriles. 
Martin del Yerro (D. Luis).—Historia y descripción del palacio de Bueaa-
Vista. (Ministerio de la Guerra)» 
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandla (D. Antonio).— 
Bxpériancias del Grusonwerk. Memoria presentada por la comisión del.Cuerpo 
designada. 
Mar^A (D. Joaé).—La nitroglicerina y la dinamita comparadas con la pólrora 
de gnorra ordinaria. 
Mayandia y Gómez (D. Antonio),—Memoria sobre Fortificación permanente. 
Frente de estudio. 
Mendizábal y Brnnet (D. Carlos).—Proyecto de nn cañón automático de 50 mi-
li meteos. 
Qnircga (D. Juan de).—Observaciones concernientes á los Cuerpos Facultativos. 
Qnlroga (D. Juan de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid. 
Rlvas y López (D. Manuel de las);—El edificio Intendencia y Factorías de 
Pampl ona. 
Rodríguez Arroqula (D. Ángel).—Estudios topográficos. 
Rodríguez Duráu (D. Joaquín),—Las dinamitas y sus aplicaciones a l a Industria 
y á la Guerra. 
Rabió y Bellvé (D. Mariano),—Desenfilada, Estudio de la protección en Jas obras 
defensivas. 
Raíz (D, Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología). 
Saleta y Cruxent (D. Honorato de).—Glorias cívico-militares del Cuerpo de 
Ingenieros del ejército. 
Sánchez Osorio (D. Antonio), Albear (D. Francisco de) y Rodríguez Arro-
qula (D. Ángel).—Colección de signos convencionales parala representación 
de los objetos en los planos y cartas. 
Sánchez Tirado ( D . A n s e l m o ) y García Roure (D. Jacobo).—Aerostación 
miütar. 
Tejera Magaín (D. Lorenzo de la).—Manual de Colombicnitura y Telegrafía 
alada. 
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio, 
Torner de la Fuente (D. Ensebio).— Una aplicación de la teoría, de números 
figurados, 
Torner de la'Fuente (D. Eusebio).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Mi-
litar D. FéUx de Asara y Peréra. 
Verdú (D. Gregorio),—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa, 
Totten (J. G.)—Informe al Hon. Jefferson Davis sobre los efectos de los disparos 
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Tra-
ducción del inglés por D. Rafael Cerero. 
Traducción por D. Jo sé Mar í a Aparici.—Instrucción para la enseñanza de la 
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y 
atlaa). 
Traducción por D, Manuel de Luxán y García,—Un proyecto italiano de Hos-
pital militar. 
W . RÜBtow. Traducción por D. T o m á s O-Ryan y Vázquez,— Guerra de Italia 
en el año 1859, considerada política y militarmente. 
D. Jal lo de Wurmb. Traducida por D. T o m á s O-Ryan y Vázquez.—Tratado de 
arquitectura militar. Texto y atlas. 
Traducción por D. Genaro Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en 
1870 y 1871. 
Recopilación y traducción por Concas y Palan (D. Víctor María),—Desarrollo 
de los blindajes mixtos y de acero. 
Las compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1873. 
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Diruel. 
(Se continttará.) 
